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La presente investigación de desarrollo de tesis está estructurado de tal manera que se pueda 
dar a conocer la implementación de la gestión del proceso de compras para mejorar la 
productividad de la empresa Electro Enchufe S.A.C. a través del área de Logística – 
Compras. El desarrollo de la investigación se realizó en dos periodos, antes de la 
implementación (30 días) y después de la implementación (30 días). La presente 
investigación es aplicada, pre-experimental ya que se cuentan con datos con los cuales de 
medirá el desarrollo de la investigación, explicativa ya que se darán a conocer la relación 
existente entre cada una de las variables y la prueba de hipótesis, cuantitativa porque se 
recolectaran los datos numéricos correspondientes a cada una de las variables y longitudinal 
la población tomada es de 30 días cabe mencionar que para el análisis de los datos 
estadísticos tomados se realizaron mediante el programa SPSS 22. Este estudio se realizó 
con la finalidad de implementar la gestión del proceso de compras, manteniéndolo detallado, 
documentado y organizado, el proceso además brinda mejoras para el área como la 
implementación de nuevas herramientas de trabajo que ayudaran con la gestión del proceso 
de compras haciendo el proceso más eficiente y eficaz, elevando la productividad y 
aprovechando más el tiempo total, convirtiéndolo en mayor tiempo útil. Después del análisis 
realizado se pudo concluir que la implementación de la gestión del proceso de compras elevó 
la productividad de la empresa ya que entes de la implementación se tenía una productividad 
de 50.42% y después de la implementación se obtuvo una productividad de 67.08%, lo cual 
hizo una mejora de 16.67% haciendo que la empresa obtenga mejoras significativas, además 
el área de Logística – Compras se mantiene más organizada ya que cuenta también con un 
diagrama de flujo detallado de todo el proceso a realizar, junto a ello también cuentan con 
las nuevas herramientas implementadas las cuales hacen que se realice un trabajo más fluido 
para el colaborador.  
 












The present thesis development research is structured in such a way that the implementation 
of the purchasing process management can be made known to improve the productivity of 
the company Electro Enchufe S.A.C. through the Logistics - Purchasing area. The 
development of the research was carried out in two periods, before implementation (30 days) 
and after implementation (30 days). The present research is applied, pre-experimental since 
there are data with which to measure the development of the research, as the relationship 
between each of the variables and the hypothesis test will be made known, quantitative 
because they will collect the numerical data corresponding to each one of the variables and 
longitudinal the population taken is 30 days it is worth mentioning that for the analysis of 
the statistical data taken they were made through the SPSS 22 program. This study was 
carried out with the purpose of implementing the management of the purchasing process, 
keeping it detailed, documented and organized, the process also provides improvements for 
the area such as the implementation of new work tools that will help with the management 
of the purchasing process making the process more efficient and effective, increasing 
productivity and taking advantage of plus the total time, making it more useful time. After 
the analysis carried out, it was concluded that the implementation of the purchasing process 
management increased the productivity of the company, since before the implementation, 
there was a productivity of 50.42% and after the implementation, and a productivity of 
67.08% was obtained. which made an improvement of 16.67% making the company obtain 
significant improvements, in addition the Logistics - Purchasing area is more organized since 
it also has a detailed flow diagram of the whole process to be carried out, along with it also 
have the new tools implemented which make a more fluid work for the collaborator. 
 

































1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel mundial las industrias están evolucionando de manera creciente y beneficiosa y con 
ellos la mejora de la productividad de las empresas a nivel mundial, diferenciando con ellos 
su organización y la relación competitiva que presentan junto con ello también se ven 
reflejados el gran impacto de los costos de producción, los tiempos de respuesta, la veracidad 
de los suministros generados, la baja calidad de la producción y sus productos haciendo que 
estos no puedan elevar su nivel de competencia creando la necesidad de crear y aplicar 
nuevos métodos de trabajo con el propósito de mejorar cada proceso de producción de las 
empresa. El rubro eléctrico está evolucionando significativamente es decir la demanda en 
este rubro está creciendo cada vez más generando un gran incremento en este sector; esto se 
debe a las grandes necesidades que se presentan a nivel mundial con las integraciones de los 
potentes sistemas eléctricos generando nuevos desafíos para la economía generando nuevas 
y mayores tasas de crecimiento económico y aumentando el trabajo para la población 
mundial. También se ha tomado como opción utilizar los recursos no renovables para 
satisfacer la demanda generada, aunque al utilizar estos recursos se generaran grandes 
impactos ambientales entonces también se propuso utilizar otras fuentes de energía 
renovables, ya sea la energía Eólica o la energía Solar; cuyas fuentes son las que están 
ingresando con fuerza al sector eléctrico. 
 
En los países latinoamericanos, el mercado eléctrico son distintas y variadas ya que están 
van de acuerdo a las regiones de cada uno de los países de América Latina. Hoy en día uno 
de los países que lidera este mercado es Chile seguido por Perú y México. En la actualidad 
el sector eléctrico tiene una gran posición, perspectiva y proyectos ambiciosos los cuales 
dejaran grandes ingresos para el país, viendo estas grandes mejoras otros países han optado 
por entrar a este mercado intercediendo en el movimiento del rubro. 
 
“La industria eléctrica en el Perú tuvo su origen a finales del siglo XIX, con la instalación de 
la primera central hidroeléctrica cerca de la ciudad de Huaraz (región Áncash) y del alumbrado 
público en Cercado de Lima. Desde ese momento no se ha detenido, contribuyendo de manera 
sostenida al desarrollo del país, y a la fecha desempeña un papel muy importante en el 
funcionamiento económico de los diversos sectores productivos y forma parte de las distintas 





“En los últimos años se ha observado un importante desarrollo del sector eléctrico en el Perú. En 
promedio, tuvo un crecimiento de alrededor de 8% anual, sosteniendo el incremento de la 
actividad económica, la cual alcanzó tasas de crecimiento anuales por encima de 6% en la última 
década, gracias al impulso del boom mundial de las materias primas y productos mineros, 
ocurrido en tiempos recientes. En los próximos años se espera que dicho dinamismo siga, 
impulsado por la mayor demanda derivada del desarrollo de proyectos mineros e industriales y 
de la demanda eléctrica del sector residencial, a medida que la economía peruana se vaya 
modernizando” (Tamayo et al., 2016, p. 18). 
 
En el Perú, el sector eléctrico en el rubro industrial ha atravesado por distintas etapas y hoy 
en día se ha mostrado en el mercado de la industria durante los últimos años por mejoras 
sorprendentes para el país empezando por la calidad y la eficacia de los servicios que se 
brindan. Las empresas del rubro eléctrico tienen una gran competencia local ya que se han 
el mercado nacional está creciendo también ha ingresado el mercado chino el cual ha sido 
introducido en el mercado peruano estratégicamente con precios en algunos casos por debajo 
del mercado haciendo más competitivo el mercado, una de las maneras de poder lidiar con 
esta situación es buscar nuevas estrategias de venta y adecuando los productos y/o servicios 
que ofrece la empresa de acuerdo al mercado brindando no solo un producto de bajo costo 
sino de calidad. Al realizar estas estrategias las empresas podrán tener mayores beneficios 
brindar mejores productos y de calidad elevaran su productividad mejoraran su eficiencia y 
su eficacia hoy en día tenemos un amplio mercado y gracias a las mejoras económicas del 
país se están dando nuevos proyectos de inversión lo cual es conveniente para las empresas 
del país. 
 
“La electricidad se emplea, sobre todo, como insumo en los procesos productivos de 
casi todas las actividades económicas del país, así como en la iluminación de las 
viviendas. En términos agregados, este sector representa 1.5% del Producto Bruto 
Interno (PBI). La mayor inversión en el sector y el uso de nuevas fuentes de generación 
no convencionales han permitido que más de 93% de peruanos cuente con servicio 
eléctrico en sus hogares” (Tamayo et al., 2016, p. 18). 
 
La empresa denominada Electro Enchufe S.A.C está situada en la Av. Oscar R. 
Benavides 405 - Lima. Electro Enchufe S.A.C inicio sus operaciones un 17 de mayo de 
1994, en primera instancia se ofrecían productos solo del mercado local, posteriormente 





para conseguir nuevos productos es ahí donde llegan a Estados Unidos y concretan una 
alianza con LEVITON, convirtiéndose en la primera empresa distribuidora en el Perú. 
Actualmente la empresa cuenta con 23 años en el mercado peruano, dedicándose a la 
importación directa de productos eléctricos principales en el mercado y siempre con miras 
a la innovación y adquisición de nuevas alianzas estratégicas junto a nuevos productos; en 
el Perú se maneja la distribución de ellos como son tomacorrientes, cables, enchufes, 
tuberías, accesorios, canaletas, todos ellos de primera calidad los cuales están direcciones 
a distintos sectores como son la parte comercial, industrial y residencial. 
 
Actualmente la empresa sigue liderada por el Sr. José Mendoza Pejerrey actual Gerente 
General al lado de la Sra. Tomasa Ramos Flores actual Sub-Gerente, los cuales han 
trabajado juntos y de la mano para alcanzar nuevos y mejores horizontes, logrando ser 
reconocida a nivel internacional y nacional por contar en su amplio brochure con marcas 
de primera calidad, buen prestigio, con productos de certificación según normas 
establecidas. Es con ello que Electro Enchufe se ha abierto camino en distintos sectores a 
nivel nacional tales como construcción, minería, hidrocarburos, industria, pesquero 
ganando un amplio mercado. 
 
Misión: Somos una empresa peruana con experiencia, que brinda soluciones eléctricas con 
productos certificados, superando las expectativas de nuestros clientes a través de nuestros 
colaboradores. 
 
 Visión: Ser líder en la importación y distribución de soluciones eléctricas innovadoras con 
certificación internacional. 
 
En la actualidad la empresa Electro Enchufe S.A.C se está viendo afectada por el ingreso 
de nuevos competidores al mercado nacional, esto en base al aumento de la demanda de los 
distintos clientes que mantiene la empresa y los nuevos que se presentan es por ello que la 
empresa se está viendo obligada a adoptar una postura más organizada con una forma de 
operar más eficiente con la finalidad que esta permita maximizar los recursos que tiene la 






Se ha realizado distintos análisis de la forma de trabajo que tienen cada uno de los 
colaboradores en el área de compras obteniendo distintas falencias, retrasos y cuellos de 
botella al realizar los procesos los cuales generan distintos problemas que afecta la 
productividad de la empresa y poniendo en riesgo el compromiso de los objetivos trazados. 
 
 
PAGINA WEB: http://www.electroenchufe.com/empresa.php  
 







Diagrama de Causa Efecto (Espina de Pescado) 
“Una vez que queda bien definido, delimitado y localizado dónde se presenta un problema importante, es momento de investigar sus causas. 
Una herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa: un método gráfico mediante el 
cual se representa y analiza la relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas” (Gutiérrez, 2010, p. 192). 







Al observar el diagrama de Ishikawa realizado se pudo observar los problemas más 
relevantes de cada una de las causas que afectan a Electro Enchufe S.A.C. en el área de 
Logística - Compras. 
Se pudo observar según el diagrama causa efecto – Espina de Pescado (Ishikawa) que el 
problema más crítico fue la gestión del proceso de compras lo cual ocasiona una baja 
productividad para la empresa. 
 
Diagrama de Pareto 
 
“Es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos 
cuyo objetivo es ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus causas más 
importantes. La idea es escoger un proyecto que pueda alcanzar la mejora más grande con el 
menor esfuerzo. El diagrama se sustenta en el llamado principio de Pareto, conocido como “Ley 
80-20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, el cual reconoce que sólo unos pocos elementos 
(20%) generan la mayor parte del efecto (80%); el resto genera muy poco del efecto total. De la 
totalidad de problemas de una organización, sólo unos cuantos son realmente importantes” 
(Gutiérrez, 2010, p. 179). 
 
Tabla N° 1: Listado de problemas encontrados en el área de Logística – Compras en la 
































En la tabla N°2 Se observan cada uno de los problemas que presento el área de Logística - Compras en la empresa Electro Enchufe S.A.C. El 
área en mención califico cada uno de los problemas detallados como los más críticos al realizar el proceso de compras los cuales trajeron consigo 
errores comunes, retrasos al procesar las órdenes de compra, retrasos en cada proceso, cuellos de botella, falta de estandarización durante los 
proceso, entre otros factores que solo llevaron al problema general de la empresa. Para analizar y llegar a la conclusión de cuál fue el problema 
más crítico de la empresa se analizaron cada una de las causas que conllevan a los problemas que presento el área de Logística - Compras y 





Cabe mencionar que la tabla elaborada se encuentra representada en porcentajes y con los 
valores numéricos de acuerdo al grado de criticidad que represento para el área de Logística 
- Compras los que luego fueron plasmados y moldeados en el diagrama de Pareto, donde se 
apreciara de forma del análisis realizado. 
 
Grafico N° 3: Representación porcentual de los problemas de significativos en el área de 








Al realizar el análisis de los problemas más significativos en el área de Logística - Compras 
que afectan la productividad por medio de la implementación de la gestión del proceso de 
compras en base al diagrama de Pareto se puede decir que se le dará solución al 80% de 
cada uno de los problemas que presento el área atacando el 20% de cada una de las causas 
que la afectan y a su vez originan el problema. 
La finalidad e importancia que tiene esta investigación es que al poner en práctica y utilizar 
la implementación de la gestión del proceso de compras en la empresa Electro Enchufe 
S.A.C.  
Al obtener la totalidad de los datos recopilados y complementado ya con el análisis realizado 
durante la investigación se pudo definir cada una de las causas principales que las originaron 
el problema central identificándose como el 80% de los problemas siendo las siguientes: 
 Falta de control en los procesos 
 Falta de normalización de procesos 
 Falta de estandarización de los procesos 
 Capacitaciones a los colaboradores del área 
 Falta de data técnica de productos 
 Falta de indicadores en la gestión de compras 
 Falta de mantenimiento preventivo a las PC 
 
Después de haber identificado cada causa principal las cuales son las que generan el 80% 
del problema central, podemos decir que se le dará solución inmediata a los 6 problemas 
principales que aquejan el proceso de compras esto será con la finalidad de que la empresa 
y el área analizada trabajen de la mejor manera y en las mejores condiciones. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
Para el presente estudio se examinaron distintas tesis y diferentes tipos de artículos 
científicos los cuales se encontraron relacionados con cada una de las variables tomadas para 
este estudio tales como para la Variable Independiente "Gestión del proceso de Compras" 
y como para la Variable Dependiente "Productividad", siendo estas consideradas las más 
significativas para este estudio que adicionaran un fundamento primordial para el estudio 





1.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
GONZALES A, en la tesis “Mejora de la gestión logística para incrementar la productividad 
del centro de distribución de una empresa farmacéutica” tesis para obtener el grado de 
Ingeniero Industrial en la Universidad César Vallejo, Facultad: Ingeniería Industrial, País: 
Perú, (2016). 
Objetivo General: Determinar de qué manera la mejora de la gestión logística incrementa 
la productividad del centro de distribución en una empresa farmacéutica. 
La metodología es aplicada, explicativa y de diseño experimental.  
Las conclusiones son, el logro de la mejora de la gestión logística con un incremento en la 
productividad, eficiencia y eficacia por medio de los métodos y herramientas utilizadas en 
la empresa farmacéutica obteniendo mejoras considerables mediante el desarrollo de la 
metodología con lluvia de ideas, análisis de causa raíz y mediando ello la propuesta de 
soluciones inmediatas. 
EL aporte de la investigación es de manera positiva ya que ayuda a la empresa a mejorar 
la productividad utilizando los mejores recursos posibles y mejorando ampliamente la 
gestión que se viene realizando el área de compras. 
 
DEL MAR H, en la tesis “Optimización de la gestión de compras para mejorar la 
productividad de la empresa One World promocional” tesis para obtener el grado de 
Ingeniero Industrial en la Universidad César Vallejo, Facultad: Ingeniería Industrial, País: 
Perú, (2015). 
Objetivo General: Optimizar la gestión de compras a través del MRP I para mejorar la 
productividad de la empresa One World Promocional S.A.C 
La metodología es aplicada, explicativa y de diseño experimental.  
Las conclusiones son, la optimización de la gestión de compras mejora la productivo dad en 
la empresa One World Promocional SAC, mediante el MRO I (Planeamiento requerido de 
material) se logró tener un cronograma mensual que ha permitido al departamento de 
compras atender correctamente todos los pedidos que emite producción, en función al 
tiempo, calidad y cantidad que se requiera; la gestión de compras y la productividad en la 
empresa One World Promocional se encuentran relacionadas, debido a que la cantidad de 
productos obtenidos y la calidad de los llaveros va a depender directamente de la eficacia en 





del tiempo de aprovisionamiento; se concluye de ola presente investigación que la aplicación 
de conceptos teóricos da soluciones reales dentro de la organización, siempre y cuando se 
logre adaptare un modelo de acuerdo a las necesidades y cambios internos y externos en la 
empresa. 
Los resultados fueron los siguientes, la investigación de realizo bajo el método de análisis 
cuantitativo, este consiste en seguir un alineamiento ordenado para registrar los 
comportamientos de aquellos fenómenos que han sido analizados mediante la estadística 
descriptiva. 
Los datos de la presente investigación fueron sometidos a una prueba de normalidad 
mediante la prueba de Kolmogorov - Smirnov, se eligió esta prueba no paramétrica ya que 
la muestra sobrepasa el máximo de 40 datos permitidos, a raíz de este contraste se sustentará 
que, si los datos medidos poseen distribución normal se someterán a una prueba denominada 
T-Studen, si fuese lo contrario se someterán a la prueba Wilcoxon. 
Para el análisis de datos utilizaremos el programa SPSS. Así mismo, analizaremos la 
diferencia de las variables planteadas en la matriz de operacionalización. 
El aporte de la investigación es de manera positiva ya que ayuda a la empresa a mejorar la 
productividad utilizando los mejores recursos posibles y mejorando ampliamente la gestión 
que se viene realizando el área de compras. 
 
ESPINO E, en la tesis “Implementación de mejora en la gestión de compras para incrementar 
la productividad en un concesionario de alimentos” tesis para obtener el grado de Ingeniero 
Industrial en la Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad: Ingeniería Industrial, País: 
Perú, (2016). 
Objetivo General: Elaborar la implementación de mejora en la gestión compra orientada a 
incrementar la productividad en una pequeña empresa de Concesionario de alimentos. 
La metodología es aplicada, explicativa y de diseño experimental.  
Los resultados del presente estudio de investigación, el de la disminución de los costos en 
la gestión compras, se hizo una serie de mejoras, partiendo desde la demanda, estableciendo 
formatos de requerimientos, ordenes de compras a proveedores homologados, restructura 
del organigrama como el diagrama de procesos de la gestión compras; todo ello ha permitido 





Las conclusiones son, Es así que el presente trabajo de investigación fue realizado al área 
de compras, pudiendo determinar que un diagnóstico y propuesta de mejora para la gestión 
compra tiene un impacto positivo en la productividad de la empresa. 
También se ha concluido que la implementación de herramientas tecnológicas y de técnicas 
especializadas en la gestión compras han sido capaces de generar valor a la empresa. 
En relación a la conclusión de nuestro primer objetivo específico sobre la disminución de 
los costos de producción en la gestión compras, podemos manifestar que dicha disminución 
fue medida por los factores: Costos de Producción: los cuales involucran los costos de 
materiales, costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación; y los costos de lo que 
dejamos por percibir; obtuvimos un ahorro de S/. 11,652.47 siendo un 26.42% luego de 
haber realizado la implementación en el mes de agosto, haciendo una proyección anual de 
ahorro de S/. 139,829.69 Nuevos Soles. 
EL aporte de la investigación es de manera positiva ya que ayuda a la empresa a mejorar 
la productividad utilizando los mejores recursos posibles y mejorando ampliamente la 
gestión que se viene realizando el área de compras. 
 
ORTIZ J, en la tesis “Propuesta de mejora en la gestión de compras de una empresa textil de 
prendas interiores y exteriores femenina” tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería Industrial, País: 
Perú (2014). 
Objetivo General: Eliminar o disminuir las causas que generan los principales problemas 
que ocurren en una empresa peruana del sector textil, relacionado a las compras y 
abastecimiento. 
La metodología es aplicada, explicativa y de diseño experimental.  
Las conclusiones son las siguientes: (1) Se realizaron reuniones periódicas con el encargado 
de las compras locales, encargado de las importaciones y el gerente de producción; con la 
finalidad de determinar las causas raíces del problema más importante. Así pues, primero se 
realizó una lluvia de ideas y se presentaron todas las posibles causas. Luego, se seleccionaron 
nueve de las más relevantes y cada experto procedió a ponderarlas. Como resultado, se 
obtuvo que tres eran las causas raíces: carencia de un método para definir las estrategias de 
compra (23.01%), la empresa tiene como política no compartir ninguna información con sus 
proveedores (24.78%) y falta de un sistema de incentivos al proveedor (18.58%). (2) La otra 





de compra. Cabe señalar que el método utilizado se basa en ejercer presión sobre el 
proveedor y en explotar el poder de compra que posee la empresa. Sin embargo, los 
resultados de este método no son del todo satisfactorios y por tal motivo se determinó que 
era necesario establecer estrategias para gestionar las compras de la organización. (2) Se 
escogió el sistema SRM (Supplier Relationship Management) como propuesta de solución 
al problema del desabastecimiento de empaques, ya que es un sistema cuya metodología de 
implementación apunta directamente hacia la solución de las causas raíces del problema. En 
tal sentido, los módulos 1, 3 y 4 desarrollan la construcción de estrategias de compras, 
colaboración y confianza con el proveedor. Asimismo, otro de los motivos importantes por 
el cual se escogió esta propuesta de solución, fue que el SRM es un sistema de gestión 
integral, y dado que la empresa tiene la necesidad de reestructurar su área de compras, se 
pretende realizar dicho objetivo con este sistema. (3) Se realizó una prueba piloto donde se 
ejecutó la colaboración estratégica con el socio de los empaques, específicamente se utilizó 
las compras justo a tiempo. Dicho piloto tuvo una duración de dos semanas y se obtuvo como 
resultado un cumplimiento satisfactorio del 94.85%. Asimismo, se generó una relación 
favorable entre los miembros de ambas empresas, tanto del comprador como del socio 
estratégico. En ese contexto, cuando el personal de la empresa iba a recoger los empaques 
hacia el almacén del proveedor, este le brindaba todas las facilidades posibles para reducir 
cualquier inconveniente que pudiera suceder. (4) La inversión inicial necesaria para 
implementar este sistema de gestión en la empresa asciende al monto de S/.130155, con 
gastos mensuales de S/.5330. Sin embargo, dicha inversión se puede recuperar en menos de 
tres meses de operaciones, lo cual hace que este proyecto se considere rentable. Como 
resultado, se obtiene un VAN de S/.152716 y un TIR del 42.97%. (5) La ganancia económica 
generada por la implementación del sistema de gestión de relaciones con los proveedores, 
en una empresa textil que posee un margen promedio de S/.14.500.000 por año, representa 
un 5.15% de tal utilidad, sólo al aplicarlo con el socio estratégico de los empaques. 
 
EL aporte de la investigación ha sido de manera favorable para la empresa ya que se ha 
podido comprobar lo propuesto por el investigador obteniendo una mejora en el proceso 
analizado como es la gestión de compras trayendo consigo mayor efectividad al realizar las 
ordenes de compras mejor relación trato y pacto con los proveedores de la empresa dando 






CASTAÑEDA R. y DIAZ E., en la tesis “Propuesta de mejora en el proceso de gestión de 
compras, para incrementar la productividad en la empresa agroindustrial casa grande S.A.” 
tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Privada Del Norte, País: 
Perú, (2016). 
Objetivo General: Mejorar la productividad en la empresa Agroindustrial Casa Grande S.A, 
con la propuesta de mejora del proceso de compras. 
La metodología es aplicada, explicativa y de diseño experimental. 
Las conclusiones son las siguientes: (1) Se concluye que la selección de la causas raíces 
priorizadas en la presente investigación, permitieron mediante las propuestas generadas 
alcanzar e integrar de manera efectiva las áreas de compras, producción, mantenimiento y 
calidad; lo cual permiten la mejora y recuperación de la rentabilidad de la Empresa Casa 
Grande S.A. (2) Se logró diagnosticar el proceso de compras actual y su relación con los 
departamentos operativos clientes internos, usando las técnicas de Ishikawa y Método de 
Pareto también se determinó que el 80% de las causas raíces que afectan la productividad 
están dentro del proceso de compras u operaciones. (3) La cuantificación de los resultados 
obtenidos en cada propuesta de mejora otorgada por cada causa raíz priorizada, y estas a su 
vez valorizadas monetariamente, nos permite mediante la evaluación económica financiera 
obtener los indicadores VAN: S/. 12, 438,926.53, TIR: 80%, PRI: 19 meses y 5.5 días y B/C: 
7.5. Los resultados de cada indicador nos permiten afirmar que el presente estudio de 
investigación es técnica y económicamente factible. 
EL aporte de la investigación ha sido beneficiosa para la empresa en la que se está 
aplicando este proceso ya que después de haber realizado un completo análisis del proceso 
de compras se ha podido obtener como resultado el incremento de la productividad en la 
empresa agroindustrial con la mejora en su proceso de compras mediante propuestas 
brindadas que mejoraran la efectividad del área. 
 
 
VELÁSQUEZ, R., en la tesis “Propuesta de modelo de gestión de compras para una empresa 
del rubro de mantenimiento de maquinaria pesada.” tesis para obtener el título de Ingeniero 
Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, País: Perú, (2012). 
Objetivo General: Optimizar el proceso de compras en la empresa TECNOMAQ V&L 
S.R.L. 





Las conclusiones principales son las siguientes: (1) Los sistemas de gestión de compras son 
fundamentales para las empresas que hoy en día operan en un mercado tan competitivo como 
es el de servicios de mantenimiento mecánico debido a la importancia que estos tienen para 
el control de los costos y la obtención de precios competitivos. Esto se logra gracias a que 
estos sistemas estructuran los procesos de compras de tal manera que permite rastrear cada 
gasto que se realice por conceptos de materiales o insumos obteniendo así los verdaderos 
costos que se generan durante un servicio y no una estimación inexacta como es el caso 
actual. () Los temas de compras involucran más del 50% de los ingresos totales de la 
organización por lo que los procesos logísticos y abastecimiento ameritan un estudio 
detallado, ya que involucran grandes volúmenes de dinero, además de las oportunidades de 
ahorro que en esta se pueden dar, ya que pequeños cambios en la manera como las compras 
son ejecutadas puede originar una disminución significativa en los montos que se invierten 
en la adquisición de materia prima. 
El aporte de la investigación, al aplicar las propuestas brindas y al aplicarlas se obtendría 
una gran mejora para la empresa ya que se está manteniendo un régimen más estandarizado 
en el proceso y un mayor orden ya que se tiene una programación de compras, una estrategia 
de compras, un registro de compras e inventarios, un registro de entradas y salidas, los cuales 
ayudarían a la empresa en tener una gestión de compras más ordenada. 
 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
VALLE G, en la tesis “Diseño de un modelo de Gestión logística en la empresa Megaprofer 
S.A de la ciudad de Ambato, para mejorar los niveles de productividad” tesis para obtener 
el grado de Ingeniero Comercial en la Pontifica Universidad Católica, País: Ecuador, (2014). 
Objetivo General: Proponer un modelo de gestión logística para el manejo de los productos 
en la bodega, que permita incrementar los niveles de productividad. 
Establece una metodología de la investigación, campo, analítica, trabajó con una muestra y 
población del 100%, técnica recopilación de datos, lectura científica. 
Las conclusiones son la alta rotación de personal dificulta el objetivo de capacitación, existe 
la necesidad de mejorar los requerimientos de compras que mensualmente afectan al espacio 
en almacén, lo que afecta a la productividad en los diferentes procesos como recepción, 
almacenamiento y despacho, un modelo de gestión logística permitirá mejorar sus índices 
de gestión, tiendo una productividad de 1,10%, mejorando sus procesos manipulación de 





espacios físicos y una propuesta diferente de ubicación de materiales, permitirán el 
desarrollo eficiente de sus labores. 
EL aporte de la investigación será de manera favorable para la empresa ya que con el 
modelo propuesto la empresa Megaprofer podrá incrementar su productividad dejando una 
mayor ganancia para la empresa con un buen margen de rentabilidad.    
 
PARRA M, en la tesis “Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del 
estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres LTDA” tesis para obtener en el grado de 
Ingeniero Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente, País: Santiago de Cali 
(2014). 
Objetivo General: Mejorar los procesos del área de compras a través del estudio de trabajo 
de la compañía Laboratorios Seres Ltda., ubicada en la ciudad de Cali, con el fin de 
incrementar la productividad. 
La metodología que se trabaja en la presente investigación será de carácter no experimental 
y aplicada, ya que inicialmente solo se realizarán observaciones en el área de compras, 
logrando así tener un reconocimiento sistémico del proceso e identificar las causas del 
problema central, posteriormente se establecerán los mecanismos de acción que ayuden a 
disminuir los efectos en el proceso y que faciliten el mejoramiento de los procesos del área 
de compras de la compañía Laboratorios Seres Ltda., a través del estudio de trabajo; Para lo 
cual se utilizarán herramientas y metodologías existentes como lo son la gestión y 
normalización por procesos. Es importante definir que el alcance del proyecto se extiende 
solo al área de compras de la compañía, no obstante, el modelo puede ser aplicado a otros 
departamentos de la organización. 
Las conclusiones que se pudieron extraer de del análisis realizado son las siguientes: (1) La 
implementación del estudio de métodos y tiempos en el departamento de compras de la 
compañía Laboratorios Seres LTDA permitió aumentar los índices de productividad y 
eficiencia en los procesos, gracias a una reducción en el tiempo total de operación en el área 
del 19.28%. (2) A partir del desarrollo, implementación y socialización de los diagramas y 
caracterización del proceso, manuales de funciones y procedimientos, se otorgaron 
herramientas a los trabajadores en el área, que permitieron tener mayor control de las 
actividades, conocer la trazabilidad a través de los diferentes procesos y generar respuestas 
efectivas a anomalías, lo cual se ve reflejado en menores tiempos operativos, mayor orden y 





permitirán a la compañía poder medir su desempeño especialmente en el área de compras y 
tomar decisiones de carácter estratégico que apunten a una mayor competitividad. (4) El plan 
de capacitación en planificación de procesos le permitirá a los jefes inmediatos en el área de 
compras tener un total control de las actividades a desarrollar, los objetivos propuestos, los 
resultados obtenidos, el presupuesto de las actividades y recursos necesarios. (5) La 
capacitación en Microsoft Project 2003 le permitirá a los trabajadores desarrollar mejores 
capacidades de análisis, control y progreso de tareas u procesos, lo cual es muy importante 
para garantizar un mejor desarrollo a través de la cadena de abastecimiento de la 
organización y esto se reflejara en una mayor satisfacción en los clientes. (6) Con la presente 
practica universitaria se ha beneficiado la compañía laboratorios Seres LTDA, ya que ha 
logrado implementar herramientas en función de una mayor productividad y competitividad, 
la universidad Autónoma de Occidente por afianzar su buen nombre y responsabilidad con 
la comunidad y el estudiante ya que tuvo la oportunidad de implementar los conocimientos 
obtenidos a través de su formación académica y evaluar los resultados. 
El aporte de la investigación es dar a conocer la adecuada administración la correcta 
ejecución de los procesos del departamento de compras ya que es un área fundamental donde 
se busca el equilibrio entre el costo y beneficio de la organización, logrando así maximizar 
las ganancias obtenidas y conservar “la capacidad de servicio-empresa de seguir generando 
beneficios en el futuro.  
 
ALZATE J, en la tesis "Propuesta de Mejoramiento en el área de compras de la empresa 
Construcción, Reingeniería, Producción. (C.R.P). S.A.S", tesis para obtener el título de 
Administrador de Empresas, País: Colombia (2017). 
Objetivo General: Formular una propuesta de mejoramiento en el parea de compras de la 
empresa C.R.P, S.A.S de tal forma que pueda reducir sus riesgos operativos y 
administrativos. 
La metodología es descriptiva, cuantitativa.  
Las conclusiones, De acuerdo a la investigación realizada, se identificó que los factores que 
causan el retraso en el proceso de compras de los materiales para las obras, están 
relacionados en el proceso de compras en la entrega de materiales solicitados a los 
proveedores, donde se encontró que el actual proceso de compras toma de 12 a 18 días para 
su realización. De otro lado, mediante la implementación del nuevo proceso de compras 





por cada subproceso o actividad. Con lo cual se espera mejorar los tiempos de entrega de los 
materiales para la organización. Lo anterior estará determinado por la inclusión de 
administrador de la obra en el proceso, quien deberá involucrarse mediante la revisión de los 
proveedores y verificación que estos puedan cumplir con los tiempos de entrega requeridos, 
así como con los demás requisitos. Así mismo, con la implementación del plan de 
mejoramiento en área de compras, se concluye que se podrá lograr que dicho proceso de 
compras y sus involucrados trabajen con sinergia, pues conocerán el proceso o 
procedimiento de compras por parte de cada empleado de la empresa, mediante su 
capacitación de forma continua, tanto para los nuevos como para quienes lleven algún 
tiempo en la empresa. 
 Finalmente, se llegó a la conclusión que como estrategia administrativa del proceso de 
compras, se deberá exigir a la empresa proveedoras de materiales e insumos que cuenten con 
certificados de gestión de calidad, con el propósito de garantizar los tiempos de entrega de 
los productos solicitados. 
Los resultados, referente a las herramientas utilizadas en la investigación a fin de obtener 
información que permita analizar la gestión actual del proceso de compras en el que se 
analizan y accesos que permitan contar con datos que ayuden a la administración a tomar 
decisiones en este proceso 
El aporte de la investigación positiva para la empresa ya que después del estudio realizado 
en el área de compras se trabajará la propuesta brindada respecto a la estrategia del 
mejoramiento en el proceso de compras con la finalidad de mejorar completamente el área. 
 
BARRIOS J. y MENDEZ M., en la tesis de “Propuesta de mejoramiento del proceso de 
compras, teniendo en cuenta su integración con los procesos comercial y planeación de 
producción para la empresa Artprint LTDA”, tesis para obtener el título de ingeniero 
industrial en la Pontifica Universidad Javeriana, Colombia (2012). 
Objetivo General: Diseñar una propuesta de mejoramiento del proceso de compras, 
teniendo en cuenta su integración con los procesos, comercial y planeación de producción 
para la empresa ArtPrint Ltda., buscando alinear su operatividad con las políticas de calidad 
de la compañía. 
La metodología es aplicada, explicativa y de diseño experimental.  
Las conclusiones son las siguiente: (1) Mediante el análisis sistemático de las áreas de la 





mejora es la comercial, planeación de producción, y compras, siendo estos los causantes de 
la mayor cantidad de pedidos no conformes. (2) Con la implantación de la propuesta de 
mejoramiento se logrará que los inputs tengan soporte histórico, consiguiendo así mayor 
certeza al momento de realizar las requisiciones de material, adicionalmente se reducirán los 
tiempos de operación para la obtención de esta información, reduciendo los tiempos de las 
operaciones de 86 minutos en promedio a 15, logrando una reducción de 82,55%. (3) 
Mediante la implantación de la propuesta de mejoramiento se pretende disminuir el 
indicador de pedidos no conformes que se encontraba en promedio en 45% a un 10%, dado 
que se acortan los tiempos de proceso entre las áreas comerciales, planeación de la 
producción y compras. (4) Mediante la implementación de la propuesta de mejoramiento se 
logran disminuir la cantidad de pedidos no conformes a causa de terceros, dado que se realiza 
un constante seguimiento a los proveedores y los servicios que han prestado a la empresa, 
garantizando así que para futuras compras se elegirán a los mejores suministradores. (5) El 
proyecto que se llevó a cabo permitirá a la compañía ser más competente, actualizándola y 
preparándola para los retos que se encontrarán durante la expansión de mercado buscando 
mejores resultados y satisfacción en los clientes y haciendo más factibles alianzas 
estratégicas que permitan que las metas puedan ser alcanzadas. Ver Anexo 9. Plan de acción 
de la compañía en búsqueda de la compañía. (6) Se logró determinar la viabilidad del 
proyecto con base a los valores positivos tanto del VPN o el TIR, en los diferentes escenarios 
utilizados. Teniendo para el mejor de los casos un VPN de $24.766.422 y en el peor de los 
escenarios un VPN de $1.034.406. 
EL aporte de la investigación favorable ya que propone diseñar una propuesta de mejora 
para el proceso de compras el cual ayude a mejorarlos indicadores en las áreas con mayor 
oportunidad de mejora con la finalidad de que la empresa sea más competente y eficiente. 
 
RESTREPO S, en la tesis “Propuesta De Mejora Al Proceso de Compras Internacionales 
Para La Gerencia De Entretenimiento De Almacenes Éxito S.A.”, tesis para obtener el título 
de Ingeniero Administrador, País: Colombia (2011). 
Objetivo General: Realizar una propuesta de mejora al proceso de compras internacionales 
de la gerencia de entretenimiento de Almacenes Éxito, desde la compra en el extranjero ya 
sea directamente al proveedor, o por medio de un intermediario comercial, pasando por la 
logística internacional encargada del trámite de mercancías a nuestras bodegas y terminando 





La metodología de la presente tesis es exploratorio y concluyente, la forma de hacerlo es 
realizando una investigación exhaustiva de todo lo relacionado con el tema y tratar de 
encontrar toda la información posible, para luego aprovechando la información, poder tomar 
las decisiones pertinentes y realizar el análisis posterior adecuado para alcanzar nuestro 
objetivo de investigación. 
Las conclusiones se logró consolidar la documentación del proceso existente de compras 
internacionales para la gerencia de entretenimiento a través de la compilación de la 
información recolectada en entrevistas personales, encuestas, portal corporativo y el 
conocimiento personal del autor acerca del proceso, canalizadas por de una serie de reglas y 
herramientas de gestión de procesos como la documentación escrita del proceso, cuadro de 
identificación del proceso y el diagrama de flujo. 
Se realizó el cuadro de análisis de valor agregado para todo el proceso concebido como un 
macro proceso, dándole así importancia a cada uno de los componentes del mismo, y poder 
así identificar las falencias, o puntos críticos, que fueron la base para el posterior desarrollo 
del trabajo, éste análisis del proceso actual, mostró una serie de falencias generales y otras 
más específicas que apuntaban a la manera de realizar una actividad específica, para todas 
estas falencias se presentaron diferentes alternativas o propuestas de mejora que apuntaban 
al mejor desempeño general del proceso, logrando una serie de eliminaciones y 
modificaciones de las actividades que componen el proceso actual. 
Igualmente se realizó un diagrama de causa y efecto que sirvió para ilustrar con claridad las 
diferentes razones por la cual el proceso podría estar fallando, pues este permite clasificar e 
identificar las causas reales y potenciales que pueden estar causando un problema general o 
raíz “Exceso de actividades que requieren reprocesos” el cual fue seleccionado como 
resultado de los análisis realizados dentro de la documentación del proceso por medio de 
diagrama de flujo y del cuadro de análisis de valor agregado, dando como resultado las 
siguientes causas: (1) Explicación del diagrama de causa y efecto como diagnóstico del 
proceso actual. (2) Falta de Capacitación de los empleados. (3) Exceso de procedimientos 
administrativos que no agregan valor. (4) Exceso de documentos impresos. (5) Dependencia 
de los proveedores. (6) Incumplimiento en los tiempos pactados. 
Fue de esta manera que se lograron consolidar dos propuestas de mejora al proceso, que 
contemplaran no solo mejores maneras de cómo hacer las tareas, actividades o subprocesos 
de una manera más eficiente y controlada, sino también herramientas y nuevas prácticas que 





validaciones dentro de los formatos que se diligencian dentro del proceso, cambios en la 
distribución de la funciones y por último propuestas para el mejor manejo del pronóstico de 
los tiempos de tránsito, todo eso para que el proceso este encaminado siempre hacia los 
conceptos de la calidad total y de la generación de valor agregado para la compañía. 
El aporte de la investigación es que gracias a la nueva propuesta brindada en base a la 
mejora de la gestión del proceso de compras podemos decir que la empresa mejorara todo el 
proceso significativamente desde el inicio del proceso (emisión de la orden de compra) hasta 
culminar el proceso con la entrega del producto del proveedor en el almacén del comprador. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Variable Independiente: Gestión del proceso de Compras 
Definición: Gestión de compras: 
“En términos de gestión y control de operaciones relacionadas con los flujos físicos de 
materiales, las compras se constituyen en la primera función de la cadena de suministro. Esto 
debido a que el inicio de este importante proceso depende de las necesidades de materias primas 
y materiales de empaque identificadas para los procesos productivos; así como de los repuestos 
para las tareas de mantenimiento; recurso humano necesario; horas de montacargas requeridas 
en el centro de distribución; cantidad de papel para fotocopiadoras, etc. Tal determinación de 
actividades nace de la planeación y pronóstico de la demanda que realice una determinada 
compañía, Sin embargo, la función de compras se integra a este proceso, al igual que al de 
innovación y desarrollo, como un agente conocedor de las fuentes de aprovisionamiento y, por 
ende, de aquellos actores capaces de satisfacer de manera óptima los requerimientos de 
adquisición de la empresa” (Mora, 2010, p.39). 
 
En la gestión y el control que se realizan durante las operaciones de la empresa con respecto 
al movimiento y la afluencia de cada uno de los productos que maneja y mantiene la empresa 
ya sea para su stock o de entrada y salida directa podemos decir que para realizar estas 
operaciones interviene el procesos de compras que es una de las primeras funciones que 
presenta la cadena de suministros; esto se basa en las necesidades de las materias primas y 
materiales que corresponden al inicio de los procesos productivos. Entonces podemos decir 
que la función del proceso de compras es importante para la empresa ya que se integraría 
como un gestor de fuentes importantes y fundamentales de aprovisionamiento para la 







La finalidad de la gestión del proceso de compras es satisfacer y cubrir exitosamente cada 
una de las necesidades respectivas que presente la empresa. Esto se dará en base a la 
inversión que tenga la empresa, para ello el área de logística – compras tendrá como uno de 
los principales objetivos maximizar dicha inversión utilizando cada uno de los criterios 
correspondientes. Esto deberá darse en un corto plazo como objetivo para obtener una mejor 
estrategia y con ello una mejor posición competitiva para la empresa. 
Para realizar una gestión de compras de forma correcta podemos decir que primero se deberá 
empezar a trabajar con los proveedores, es decir la empresa deberá manejar una buena cartera 
de proveedores los cuales hayan sido segmentados y trabajados según el perfil que requiere 
la empresa y de acuerdo al rubro que se maneja; hay que tener en cuenta que después de 
haber realizado el análisis de forma detalla por cada uno de los aspectos básicos (económico, 
producción, tiempos de entrega, condiciones de pago, stock disponible entre otros) que debe 
cumplir cada proveedor podremos definir si cada uno de ellos podrán abastecernos con 
buenos y mejores productos y/o servicios. La gestión de compras es uno de los procesos en 
el cual se ve una gran afluencia de mucho dinero como gasto cabe mencionar que esta 
también dará la oportunidad de reducir costos, aumentando los márgenes de ganancia e 
incrementando la rentabilidad de la empresa siendo así la gestión de compras uno de los 
elementos estratégicos que tiene la empresa. 
 
Importancia de las compras: 
“Esta actividad radica en su vitalidad para el éxito de las empresas, ya que determina la 
efectividad de la administración de los bienes adquiridos. La empresa necesita de insumos, 
materia prima, componentes y refacciones para su funcionamiento, sin los cuales no podría lograr 
la producción y distribución de sus productos” (Sangri, 2014, p.5). 
 
El departamento del área de compras es fundamental para la empresa ya que depende de ello 
también las transacciones a realizar entre los proveedores y los clientes ya que reciben las 
solicitudes del cliente y procesan su requerimiento llegando al proveedor indicado 
dependiendo del tipo de producto o servicio que necesite el cliente direccionando la compra 
de la mejor manera y gestionando mejores oportunidades para la empresa; convirtiéndose 






“La función de compras es la responsable del proceso de adquisición de insumos y 
materiales, en la cantidad necesaria, con la calidad adecuada y a un precio conveniente, 
puestos a disposición de la empresa en el momento requerido” (Gómez, 2013, p. 58). 
 
Objetivos de compras: 
“Como toda actividad de administración, compras tiene un objetivo general y varios 
objetivos específicos, podríamos detallar que el objetivo general es adquirir los recursos 
materiales que necesita la organización de la mejor calidad y al mejor precio” (Sangri, 2014, 
p. 5). 
 
En la actualidad las nuevas compañías presentan distintos objetivos para la gestión de 
abastecimiento de los cuales los más resaltantes son los siguientes: 
Cumplir con la necesidad de cada uno de los clientes ya sean internos o externos, asignando 
de manera adecuada los productos y/o servicios requeridos cumpliendo con los estándares 
de calidad establecidos y con precios competitivos. 
Cumplir con el control de abastecimiento de la empresa de acuerdo a la rotación de los 
productos que mantiene la empresa, junto a los servicios que mantenga. 
Optimizar y mantener conservados los niveles de inventario, que ayudara a obtener un 
equilibrio entre los la rotación de los productos y la inversión presente al realizar el stock 
para la empresa, con la finalidad de optimizar la inversión realizada en el stock 
correspondiente a las existencias para tener una mayor rotación del inventario. 
Optimizar las relaciones comerciales con los proveedores generando alianzas estratégicas 
que posibiliten acuerdos en un plazo establecido, con la finalidad de obtener mejores 
beneficios para la empresa que garanticen mejoras estratégicas; como mejores precios de 
compra en el mercado que generen una mejora competitiva en el mercado, la calidad de los 
productos, tiempos de entrega, servicios de post-venta. (Mora, 2010, p.40). 
 
Compras estratégicas 
“La compra estratégica es el proceso de planificación, implementación, 
evaluación y control estratégico y decisiones operativas de compra para dirigir 
todas las actividades de la función de compras hacia oportunidades coherente 
con las capacidades de la empresa para alcanzar sus objetivos a largo plazo” 





Según Carr (como cito Scholten y Faber, 2015, p. 3), la estrategia de compras se 
defino como “El proceso de planificación, implementación, evaluación y control 
estratégico y decisiones operativas de compra para dirigir todas las actividades 
de la función de compras hacia oportunidades consistentes con las capacidades 
de la empresa para alcanzar objetivos a largo plazo”. 
 
La finalidad de las compras estratégicas es que las empresas logren sus objetivos trazados 
estratégicamente con la finalidad que logren alcanzar el correcto funcionamiento en la 
gestión del proceso de compras que implica la correcta negociación con los proveedores y 
el óptimo abastecimiento de los productos requeridos, generando grandes beneficios para la 
empresa por medio de la reducción de recursos y principalmente de los costos. 
 
Ciclo de Compras: 
“El hecho de adquirir las mercancías o materiales necesarios para el desarrollo de la 
actividad empresarial, implica poner en funcionamiento una serie de fases concatenadas 
que inician cuando surge la necesidad de abastecerse y concluye cuando el producto y 
la factura de compra llega al almacén. El ciclo de compra es la secuencia temporal de 
actividades que da lugar a la realización de una compra” (Escrivá, Savall y Martínez, 
2014, p. 5) 
 
Fases principales del ciclo de Compras 
 
 Solicitud de compra, se puede definir como el requerimiento que se presenta 
ante una necesidad de compra que tiene solicitante el cual está representado 
por un documento interno, el cual detallado y enviado por la persona o área 
solicitante. 
 Evaluación y selección del proveedor, el área de logística compras selecciona 
al proveedor según el requerimiento que presenta y evalúa la posible con el 
mismo previo análisis (condiciones de pago, precios, tiempos de entrega, 
entre otros). 
 Negociación de las condiciones de compras, después de escoger la oferta 
adecuada se procede con la negociación y concretar puntos clave entre el 





 Seguimiento del pedido, después de concretar la compra con el proveedor se 
procede con realizar el seguimiento respectivo al pedido solicitado hasta que 
llegue al punto de entrega indicado por el comprador. 
 Recepción de la mercancía, el almacén realizara la recepción correspondiente 
en la cual deberá de revisar la mercancía solicitada por el comprador en donde 
se deberá corroborar que se cumpla con la cantidad y las características 
solicitadas. Si todo es correcto se procede con la recepción, de ser lo contrario 
se procede a informar al área de compras. 
 Recepción de la factura de compra, este es el punto en el cual finaliza el ciclo 
de compra ya que se realiza la recepción de la factura emitida por el proveedor 
certificando la compraventa correspondiente. En donde se detallan las 
mercancías adquiridas y los precios indicados. 
 
























Dimensiones de la Gestión de Compras: 
Las dimensiones de la gestión del proceso de compras tienen como finalidad evaluar mejorar 
de manera continua la gestión de compras que se viene realizando este se dará como uno de 
los factores claves que llevaran al éxito en la gestión realizada en la cadena de suministros 
de la empresa. Con ello se podrán examinar, reglamentar, controlar y verificar los distintos 
factores del proceso de compras que se viene realizando ya sea en las negociaciones con los 
proveedores y al momento de realizar las alianzas estratégicas que se darán con la finalidad 
de trabajar de la mano y cumplir con todos los requerimientos de manera exitosa, también al 
momento de realizar el proceso desde el inicio del proceso (emisión de la orden de compra) 
y finalizando con la entrega del mismo, al cliente.  
Los indicadores que se trabajaron para realizar el análisis de la gestión del proceso de 
compras en la Empresa Electro Enchufe S.A.C. son los siguientes los cuales se tomaron 
como referencia para ser evaluados en el área de Logística – Compras. 
Calidad de los Pedidos Generados: 
Objetivo General: 
“La siguiente norma tiene por objetivo describir las características para el cálculo, manejo, 
control e interpretación del indicador de Calidad de los Pedidos Generados” (Mora, s.f, p. 
44). 
Definición: 
“Número y porcentaje de pedidos de compras generados sin retraso, o sin necesidad de 
información adicional” (Mora, s.f, p. 45). 
 






“Costos de los problemas inherentes a la generación errática de los pedidos, como: costo de 
lanzamiento de pedidos rectificadores, esfuerzo del personal de compras para identificar y 
resolver problemas, incremento del costo de mantenimiento de inventarios, pérdida de ventas, 







Certificación de los Proveedores: 
Objetivo General: 
“La siguiente norma tiene por objeto, conocer y controlar la calidad de los proveedores” 
(Mora, s.f, p. 42). 
Definición: 
“Número y porcentaje de proveedores certificados” (Mora, s.f, p. 42). 
 





“Costes de implantar controles adicionales en la recepción de productos provenientes de 
proveedores no certificados y riesgos de nivel de servicios inadecuados, con implicaciones como: 
Coste de retornos, coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, coste de 
inspecciones adicionales de calidad, pérdida de ventas, etc.” (Mora, s.f, p. 43).  
 
Entregas Perfectamente Recibidas: 
Objetivo General: 
“La siguiente norma tiene por objeto controlar la calidad de los productos/materiales 
recibidos, junto con la puntualidad de las entregas de los proveedores de mercancía” (Mora, 
s.f, p. 49). 
Definición: 
“Número y porcentaje de productos y pedidos (líneas) que no cumplan las especificaciones 
de calidad y servicio definidas, con desglose por proveedor” (Mora, s.f, p. 49). 
 





“Costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de calidad y servicio, como: costo 
de retorno, coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, coste de 





1.3.2 Variable Dependiente: Productividad 
Definiciones: Productividad 
“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, 
por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos 
empleados para generarlos. En general, la productividad se mide por el cociente formado por los 
resultados logrados y los recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en 
unidades producidas, en piezas vendidas o en utilidades, mientras que los recursos empleados 
pueden cuantificarse por número de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En 
otras palabras, la medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos 
empleados para producir o generar ciertos resultados” (Gutiérrez, 2010, p.21). 
 
Dimensiones: 
“Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. La primera es 
simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que la 
eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados 
planeados. Así, buscar eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya 
desperdicio de recursos; mientras que la eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los 
objetivos trazados (hacer lo planeado). Se puede ser eficiente y no generar desperdicio, pero al 
no ser eficaz no se están alcanzando los objetivos planeados. Adicionalmente, por efectividad se 
entiende que los objetivos planteados son trascendentes y éstos se deben alcanzar” (Gutiérrez, 
2010, p.21). 
 






“Esta figura muestra los componentes de la productividad y se ejemplifica la definición de 
eficiencia y eficacia midiendo los recursos empleados a través del tiempo total y los resultados 
mediante la cantidad de productos generados en buenas condiciones. Esta figura sugiere dos 
programas para incrementar la productividad: mejorar la eficiencia reduciendo los tiempos 
desperdiciados por paros de equipos, falta de materiales, desbalanceo de capacidades, 
mantenimiento no programado, reparaciones y retrasos en los suministros y en las órdenes de 
compra” (Gutiérrez, 2010, p.22). 
 
Por otra parte, al mejorar los diversos procesos se logra una reacción en cadena que trae 
importantes beneficios; por ejemplo, se reducen los reprocesos, los errores, los retrasos, los 
desperdicios y los artículos defectuosos; disminuye la devolución de artículos, las visitas de 
garantía y las quejas de los clientes. Al lograr tener menos deficiencias se reducen los costos y 
se liberan recursos materiales y humanos que se pueden destinar a elaborar más productos, 
resolver otros problemas, reducir los tiempos de entrega o proporcionar un mejor servicio al 
cliente, con lo que se incrementaría la productividad y los empleados estarían más contenta con 
su trabajo” (Gutiérrez, 2010, p.18). 
 
“La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 
comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios 
producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema 
(salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos). De esta forma, 
surgen algunos problemas como: definir el sistema, indicar como pueden expresarse sus entradas 
y salidas, y considerar medir la productividad” (Carro y Gonzáles, s.f, p. 1). 
 
Formula De La Productividad: 
 
 
“La productividad se logra y mejora organizando y gestionando adecuadamente todos los 
procesos de la empresa, en la línea de lo que se denomina Gestión de la Calidad Total o 
TQM, e implantarla de forma correcta y adecuada” (García, 2011, p. 11). 
 
Dimensiones de La Productividad: 
La Eficiencia: 
“Es la relación entre el resultado alcanzados los recursos utilizados, Así, buscar eficiencia es 
tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recurso. La eficiencia 
consiste en utilizar los recursos adecuadamente, lo que implica que sepamos de antemano cuáles 
son nuestros costos, con el fin de no derrochar, pero tampoco ahorrarlos si son necesarios” 





Formula de Eficiencia: 
 
 
Con esta fórmula podremos hallar el porcentaje de Eficiencia para cada uno de los 
indicadores evaluados (dimensiones), con ello podremos saber la escala porcentual de 
eficiencia de cada punto evaluado. 
 
La Eficacia: 
“Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados; 
en otras palabras, la eficacia se puede ver como la capacidad de lograr el efecto que se desea o 
se espera, mientras que la eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos 
trazados (hacer lo planeado) se puede ser eficiente y no generar desperdicio, pero al no ser eficaz 
no se están alcanzado los objetivos planeados” (Gutiérrez, 2010, p. 21- 22). 
 




Con esta fórmula podremos hallar el porcentaje de Eficacia para cada uno de los indicadores 
evaluados (dimensiones), con ello podremos saber la escala porcentual de eficacia de cada 
punto evaluado. 
 
1.4 Formulación del Problema 
En el área de Logística - Compras se identificó que trabajan dos personas de manera directa 
las cuales recepcionan cada requerimiento que envían cada uno de los clientes que tiene 
Electro Enchufe S.A.C. a través de su área comercial tanto de su canal corporativo como de 
su canal de distribución. 
 Al realizar el análisis de área en mención se pudo observar que se presentaron distintos 
problemas durante todo su proceso los cuales afectan su productividad y que son originados 
por la baja eficacia al realizar cada proceso ya que no se encuentran establecidos ni 
detallados especificando un orden es por ello que se aplicara la implementación en la 







1.4.1 Problema General 
¿En qué medida la implementación de la gestión del proceso de compras mejora la 
productividad en el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C.? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
P1. ¿En qué medida la implementación de la gestión del proceso de compras mejora la 
eficiencia en el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C.? 
P2. ¿En qué medida la implementación de la gestión del proceso de compras mejora la 
eficacia en el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C.?    
 
 
1.5 Justificación de Estudio 
“Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por consiguiente, es 
necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen la investigación. Asimismo, debe 
determinarse su cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad” (Bernal, 2010, p. 106). 
 
1.5.1 Justificación Práctica 
“Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda 
a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 
resolverlo” (Bernal, 2010, p. 106). 
 
El proyecto de investigación trabajado busca concretar un mejora para la productividad que 
mantiene Electro Enchufe S.A.C empleando la implementación como herramienta para 
conseguir la mejora en la gestión del proceso de compras utilizando distintas estrategias 
como reducir tiempos muertos, implementar los procesos, automatización, habilitar formatos 
que aceleren el trabajo del colaborar, entre otros los cuales ayudaran a resolver cada 
problema identificado los cuales afectan el área de compras. 
 
1.5.2 Justificación Teórica 
“En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar 
reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 






Para el proyecto de investigación realizado se tuvo el apoyo de los autores base los cuales 
ayudaron con su aporte teórico describiendo cada uno de los elementos que estamos 
evaluando con el fin de lograr nuestro objetivo trazado el de fundamentar la postura que se 
está planteando. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable” (Bernal, 2010, p. 106). 
 
Para alcanzar el objetivo de la implementación de la gestión del proceso de compras se 
utilizaron distintas herramientas como la recolección de datos y los instrumentos que 
medirán cada una de nuestras variables.  
 
1.5.4 Justificación Económica 
“La disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, los cuales determinarán, 
en última instancia, los alcances de la investigación” (Rojas, 2013, p. 79). 
 
Para el análisis de desarrollo de la presente investigación se mostraron los costos que 
demandó realizar la implementación y los beneficios que trajo al realizarla. También se tuvo 
en cuenta que, si bien es cierto se pudo manejar un prepuesto aplicable para la 
implementación en mención, pero también se buscó optimizar los recursos con los que se 
contaba. 
 
1.5.5 Justificación Social 
“Para estar en posibilidad de presentar una justificación correcta se requiere conocer 
ampliamente las causas y propósitos que motivan la investigación esta puede originarse por la 
inquietud de lograr mayores conocimientos teóricos en ciertas áreas de la ciencia social, o surgir 
por la necesidad de contar con elementos de juicio para estructurar políticas y estrategias 
operativas que permitan la solución de los problemas que se investigan: también existen estudios 







En la actualidad el mercado del rubro eléctrico se está mostrando muy competitivo ya que 
han surgido nuevas empresas con nuevas positivas y estructuras de trabajo entre las cuales 
fortalecen día a día uno de los pilares que la constituyen como es el área de Logística - 
Compras. Por los tanto debemos mantener una mejor área de compras ya que son los 
encargados de realizar la gestión de compras, de encontrar nuevos productos, nuevos 
proveedores, concretar nuevas alianzas estratégicas las cuales conlleven que la empresa 
obtenía una mejora en su productividad. 
 
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
HG: La implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora significativamente 
la productividad en el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
 
1.6.2 Hipótesis Específica 
H1. La implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora significativamente 
la Eficiencia en el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
H2. La implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora significativamente 




1.7.1 Objetivo General  
OG: Determinar en qué medida la implementación de la Gestión del Proceso de Compras 
mejora la Productividad en el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe 
S.A.C. 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
OE1. Determinar en qué medida la implementación de la Gestión del Proceso de Compras 
mejora la Eficiencia en el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
OE2. Determinar en qué medida la implementación de la Gestión del Proceso de Compras 
















































2.1 Diseño de investigación 
“La definición de un diseño de investigación está determinada por el tipo de investigación que 
va a realizarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. Se 
habla de diseños cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste 
en demostrar que la modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible 
en otra (variable dependiente)” (Bernal, 2010, p. 147) 
 
2.1.1 Investigación aplicada 
“Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.” 
(Behar, 2008, p. 20) 
 
La presente investigación es aplicada ya que esta investigación se realizará sin el manipuleo 
intencionado de cada una de las variables independientes. 
 
2.1.2 Investigación Pre-experimental 
“Como su nombre lo indica, este diseño es una especie de prueba o ensayo que se realiza antes 
el experimento verdadero. Su principal limitación es el escaso control sobre el proceso, por lo 
que su valor científico es muy cuestionable y rebatible. Un modelo básico pre-experimental es 
el diseño pre-test y pos-test con un solo grupo” (Arias, 2012, p. 35). 
 
El presente desarrollo de tesis es pre-experimental ya que existe la administración de un 
estímulo y se observan las consecuencias sobre la variable dependiente, cabe mencionar que 
en este diseño no hay una manipulación en varios niveles de la variable independiente 
también existe la presencia de un diseño de un pre-test y un post-test y que solo hace 
referencia de la evaluación y análisis de un solo grupo. 
 
2.1.3 Investigación explicativa 
“Así como se afirma que la investigación descriptiva es el nivel básico de la investigación 
científica, la investigación explicativa o causal es para muchos expertos el ideal y nivel culmen 
de la investigación no experimental, el modelo de investigación “no experimental” por 
antonomasia. La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca 
que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Las 
investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, 
los hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan explicativas. En la investigación 





La presente investigación es explicativa ya que se desea conocer la relación que existe entre 
las variables además de probar la hipótesis si resulta favorable o no, esto se da cuando la 
variable independiente genera una consecuencia sobre la variable dependiente. 
 
2.1.4 Investigación cuantitativa 
“Se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales 
entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías (que explican 
y predicen)” (Hernández, Fernández, Baptista, 2016, p. 6) 
 
“La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 
ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y 
las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque 
sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre 
estudios similares” (Hernández, Fernández, Baptista, 2016, p. 15) 
 
La presente investigación es cuantitativa ya que se tendrán que recoger y analizar distintos 
datos numéricos acerca de cada una de las variables tomadas esto con la finalidad de tomar 
mejores decisiones a través de magnitudes cuantificables por medio de herramientas 
favorables para empresa como son las de estadística. 
          
2.1.5 Investigación longitudinal 
“A diferencia de la investigación seccional que obtiene datos de un objeto en una sola 
oportunidad, en la investigación longitudinal se obtienen datos de la misma población en 
distintos momentos durante un período determinado, con la finalidad de examinar sus 
variaciones en el tiempo” (Bernal, 2010, p. 119) 
 
Longitudinal, se recopilarán datos e información de una población a través de periodos de 
tiempo comprendidos como antes y después de la implementación; cada uno de 30 días. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Identificación de Variables 
Variable independiente: 
Gestión del proceso de Compras  






2.2.2 Operacionalización de Variables 
 






2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población:  
“La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio.” (Arias, 
2012, p. 81) 
La población de estudio de la presente investigación fue tomada del área de Logística 
– Compras en la empresa Electro Enchufe S.A.C y la recolección de datos cuantitativos 
se realizó con una frecuencia de manera diaria durante 30 días. Después del análisis 
realizado durante dicho periodo se estima elevar la productividad de la empresa 
elevando los indicadores tanto de la eficiencia como de la eficacia que al concretarlos 
traerán consigo una mejora para la empresa. Por lo tanto, el tamaño de la población 
está conformada por: 
N = 30 
 
2.3.2 Muestra Poblacional: 
 “Se define como un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos 
pertenecientes a la población. Los elementos se seleccionan aleatoriamente, es decir, todos los 
elementos que componen la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados”. 
(Martínez, 2012, p. 9). 
La muestra a tomar es el conjunto que se tomó como la población correspondiente del estudio 
de la presente investigación, que se recolectará del área de Logística – Compras de la 
empresa Electro Enchufe S.A.C. Por lo tanto, el tamaño de la muestra tomada será igual que 
el de la población, es decir:  









2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Recolección de datos:  
“Preparada la investigación, comienza la recolección definitiva de los datos. De esta tarea 
depende todo el resultado posterior de la estadística, Si está mal hecha, la elaboración resultará 
incorrecta e incluso imposible de efectuar, y si se realiza, dará origen a un análisis erróneo y a 
interpretaciones falsas. La investigación externa de los hechos, recopilación del material básico, 
puede efectuarse por muy diversos sistemas y con muy distintos fines. Puede referirse a los datos 
preliminares o a los datos definitivos. Su valor como medio de control, porque los datos 
previstos, su distribución y sus peculiaridades indican la calidad del material (formularios), el 
personal indispensable, la propaganda conveniente, la elección de las fuentes informativas, la 
manera de repartir y recoger el material, la fecha apropiada, la duración, y los procedimientos a 
regir en la sistematización de los datos” (Martínez, 2012, p. 28 - 29). 
Después de haber realizado la operacionalización de variables, de tener en claro cuáles son 
los indicadores a trabajar durante el desarrollo de la investigación se definieron las técnicas 
e instrumentos que ayudaron a la recolección de datos que verificaran la hipótesis que dieron 
respuesta a las interrogantes presentadas en la investigación. Todo esto en base al diseño de 
la investigación, el problema y los objetivos.  





En esta tabla se detallan los tipos de diseño de investigación que se pueden trabajar ya sea 
de manera documental o de campo junto a las técnicas e instrumentos correspondientes a 
cada diseño de investigación los cuales servirán para el desarrollo de recolección de datos. 
Esta tabla nos permitirá definir cuáles son las técnicas e instrumentos que perfilen para 
trabajar el desarrollo de la presente tesis y ayudará a tener un desarrollo más eficiente para 
nuestra investigación. 
   
 2.4.2 Técnica: 
"Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable 
de comportamiento y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 
subcategorías" (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 252). 
Para realizar la recolección de datos la técnica que se empleó para el estudio de la presente 
investigación fueron las siguientes: 
 Análisis Documentario 
 Observación en el puesto de trabajo, en la cual registraremos todos tiempos que se 
emplearan en el proceso de compras correspondientes a la empresa 
 “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener 
datos o información” (Arias, 2012, p. 67). 
 
2.4.3 Instrumento:  
“Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2016, p. 199). 
Los instrumentos que se emplearon para realizar la recolección de datos y que se utilizaron 
en la investigación fueron distintos formatos entre digitales o en físico (papel), también se 






Para el desarrollo de la presente investigación y después de haber determinado cuales son 
las técnicas de recolección de datos con las que se ha de trabajar, se determinaron los 
instrumentos correspondientes para cada técnica. 
 Para el desarrollo de la técnica de análisis documentario se utilizó el instrumento de 
fichas de recolección de datos, computadora y unidades de almacenamiento. 
 Para el desarrollo de la técnica de observación será estructurada con el instrumento 
de una lista de cotejo y su respectiva escala de medición. 
Los instrumentos de fichas de recolección de datos, fueron diseñados de manera específica 
y de acuerdo a las características que presenta la investigación ya que tuvieron como función 
principal dar a conocer los datos exactos acerca de la eficiencia y eficacia que realiza la 
gestión del proceso de compras. 
 “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 




“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 200). 
“La validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide” (Hernández, Fernández y Baptista, 2016 p. 201). 
La documentación que se utilizó fueron las fichas de recolección de datos los cuales fueron 
validados y certificados por los especialistas es decir los ingenieros expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo; que contará con suficiencia, calidad y coherencia. 
 
2.4.5 Confiabilidad 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández, Fernández y 





La confiabilidad es aquel instrumento que al ser analizado produce resultados coherentes y 
consistentes en su aplicación (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 200). 
El instrumento analizado fue identificado y validado como confiable de acuerdo a los datos 
presentes, obteniendo como resultado la confiabilidad aceptable durante la gestión del 
proceso de compras. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
“El análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi 
nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen 
considerable de datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 272). 
Para la realización de la tesis y el desarrollo del procesamiento estadístico se utilizaron datos 
plenamente cuantitativos los cuales fueron ingresados al Software con el que se trabajó; es 
decir, este Software es una herramienta que nos proporcionó los datos estadísticos para la 
parte inferencial y descriptiva, el cual probó la hipótesis propuesta para la empresa Electro 
Enchufe S.A.C. y con ello se pudo verificar el cumplimiento de mejora de la productividad 
durante el periodo evaluado. Los resultados obtenidos de la herramienta están representados 
en las tablas y gráficos con la respectiva interpretación y análisis de cada uno de ellos.  
 
2.5.1 Estadística Descriptiva 
“Parte de la estadística que únicamente trata de describir y analizar un grupo dado, sin sacar 
ninguna conclusión ni hacer inferencia alguna acerca de un grupo más grande, se le conoce 
como estadística descriptiva o deductiva” (Spiegel y Stephens, 2009, p. 1). 
 
2.5.2 Estadística Inferencial 
“Parte de la estadística que se ocupa de las condiciones bajo la cuales tales inferencias son 
válidas se le llama estadística inductiva o inferencial. Como estas inferencias no pueden ser 
absolutamente ciertas, para presentar estas conclusiones se emplea el lenguaje de la 





Una de las herramientas que se utilizaron para el análisis inferencial de la presente 
investigación es la Prueba de T-Student y la Prueba de Normalidad. 
 
2.6 Aspectos éticos y morales                                        
Los datos estadísticos que se han recolectado para la presente investigación se pueden 
identificar y verificar que están completamente referenciados y al observar los resultados 
obtenidos se puede decir que son el reflejo del trabajo de campo realizado, el cual se ha 
desarrollado durante el proceso de recolección de datos en el área de Logística – Compras 






















































3.1.1 Situación actual 
La situación que presentaba la empresa Electro Enchufe S.A.C no era tan buena ya que se 
presentaban constantes retrasos en la gestión del proceso de compras que realizaban los 
colaboradores del área de Logística – Compras, generando grandes demoras significativas 
para la empresa lo cual hacia que se presentaran distintos retrasos entre proceso y proceso, 
esto debido a que el área no se encontraba completamente organizada , ni tampoco contaba 
con una planificación eficiente del proceso de gestión de compras a realizar, además el área 
tampoco contaba las herramientas necesarias que faciliten y agilicen el trabajo realizado por 
cada uno de los colaboradores del área, como un diagrama de procesos de la gestión del 
proceso de compras en la cual se detalle todo el proceso a realizar por el colaborador, de tal 
manera que sirva como reglamento, apoyo y guía para el colaborador. También se detectó el 
retraso de la gestión del proceso de compras, esto debido al retraso de ubicación de los 
proveedores ya que no se cuenta con una base de datos actualizada y detallada con todos los 
respectivos proveedores que cuenta la empresa y segmentada por cada línea de producto que 
ofrece cada uno de los proveedores, lo cual ayudaría a la ubicación inmediata del proveedor 
según el requerimiento que presente y no se genere una detección tardía del proveedor como 
se venía haciendo en el área. También se representó en el área falta de comunicación por 
parte de los colaboradores y la falta de trabajo en equipo; todo esto generan los problemas 
que afectan el área es por ello que se con concluye que la gestión del proceso de compras es 
el problema principal. 
Es por ello que en los siguientes puntos mostraremos los datos tomados antes de la 
implementación, es decir, son datos obtenidos de la realidad que presentaba en ese momento 
el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C, en el cual se han 
empleado el uso de indicadores de gestión con los cuales no contaba la empresa y se 








3.1.1.1 Toma de Tiempos de las dimensiones correspondientes a la variable Independe, 
Gestión del Proceso de Compras 
Tabla N° 5: Medición de datos correspondientes a la dimensión Calidad de los Pedidos 






Gráfico N° 6: Representación gráfica del valor indicar en porcentaje de la dimensión Calidad 
de los Pedidos Generados, antes de la implementación. 
 
El gráfico N° 6, representa el valor indicador que se ha obtenido al realizar la toma de datos 
de manera diaria durante el periodo de 30 días antes de la implementación y se pueden 
observar los resultados obtenidos y lo cual varía de acuerdo a la intensidad de requerimientos 





Tabla N°6: Medición de datos correspondientes a la dimensión Certificación de los 
proveedores, antes de la implementación. 
 
La tabla N° 6 representa la toma de datos que se han realizado durante la primera etapa de 
la investigación es decir durante el periodo de 30 días y se pueden observar los resultados 





Gráfico N° 7: Representación gráfica del valor indicar en porcentaje de la dimensión 
Certificación de los proveedores, antes de la implementación. 
 
El gráfico N° 7, representa el valor indicador que se ha obtenido al realizar la toma de datos 
de manera diaria durante el periodo de 30 días antes de la implementación y se pueden 






Tabla N° 7: Medición de datos correspondientes a la dimensión Entregas Perfectamente 
Recibidas, antes de la implementación. 
 
La tabla N° 7 representa la toma de datos que se han realizado durante la primera etapa de 
la investigación es decir durante el primer periodo de 30 días en donde se puede observar los 





Gráfico N° 8: Representación gráfica del valor indicar en porcentaje de la dimensión 
Entregas Perfectamente Recibidas, antes de la implementación. 
 
El gráfico N° 8, representa el valor indicador que se ha obtenido al realizar la toma de datos 
de manera diaria durante el periodo de 30 días, lo cual fue antes de la implementación y se 






3.1.1.2 Tabla de Tiempos de las dimensiones correspondientes a la variable 
Dependiente, Productividad. 




















La tabla N° 8, representa la toma de datos que se han realizado durante la primera etapa de 
la investigación es decir durante el primer periodo de 30 días en donde se puede observar 





Gráfico N° 9: Representación gráfica del valor indicar en porcentaje de la dimensión 




















El gráfico N° 9, representa el valor indicador que se ha obtenido al realizar la toma de datos 
de manera diaria durante el periodo de 30 días, lo cual fue antes de la implementación y se 


























La tabla N° 9, representa la toma de datos que se han realizado durante la primera etapa de 
la investigación es decir durante el primer periodo de 30 días en donde se puede observar 






Gráfico N° 10: Representación gráfica del valor indicar en porcentaje de la dimensión 




















El gráfico N° 10, representa el valor indicador que se ha obtenido al realizar la toma de datos 
de manera diaria durante el periodo de 30 días, lo cual fue antes de la implementación y se 






3.1.2 Propuesta de solución 
Para esta investigación se implementó la gestión del proceso de compras que tuvo como 
finalidad la mejora de la productividad de la empresa Electro Enchufe S.A.C, para ejecutar 
ello se realizará el siguiente procedimiento, detallado de la siguiente manera: 
 
Primero: Definición y análisis del problema central. 
Se observó, analizo y definió cuidadosamente cuál era el problema central que aquejaba el 
área de Logística – Compras, lo cual hizo que se tenga como resultado la baja productividad 
en la gestión del proceso de compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C., generando un 
gran problema en el área. 
 
Segundo: Buscar todas las posibles causas que generan el problema central. 
Se analizaron detalladamente los problemas más frecuentes que presentaba el área de 
Logística – Compras, los cuales representaron las posibles causas que generaban el problema 
central; en donde también se realizó una evaluación calificada a cada uno de los problemas 
que presentó el área en donde se obtuvo una valoración según el grado de intensidad del 
problema que se obtuvo con la evaluación de las incidencias realizado durante el pedio de 
toma de tiempos durante 30 días y con ello se elaboró el diagrama de Pareto con la finalidad 
de identificar los problemas que aquejan al área y saber con qué frecuencia se presentan estos 
problemas;  y donde se identificó cuáles fueron las causas que lo originaron siendo 





Gráfico N° 11: Representación gráfica del Diagrama de Pareto. 
 
Después de realizar el análisis respectivo del diagrama de Pareto, se representó el gráfico 
correspondiente N° 11, el cual está basado en la tabla N° 2 en donde se pudo decir que se 
identificaron los problemas más críticos que presentaba el área de Logística – Compras de 
la empresa Electro Enchufe S.A.C, los cuales se atacaron de manera estratégica para 
conseguir la mejora de la productividad. 
 
Tercero: Investigación de la causa más importante 
Después de haber analizado el segundo procedimiento se analizó la causa más importante 
que aquejaba al área, obteniendo como resultado la falta de control en los procesos ya que 
la empresa no mantiene un régimen establecido que el personal a cargo del área pueda 
utilizar para realizar el seguimiento respectivo durante toda la gestión del proceso de 
compras; cabe mencionar que junto a ello la carga laboral que se presenta en el área tiene 
una gran influencia ya que generan grandes retrasos durante el proceso junto a estas dos 





procesos y la falta de capacitación a los colaboradores lo cual hace que el personal a cargo 
del área no este reforzado en las actividades que realice ni los conocimientos presentes que 
mantiene. 
Se realizó un diagrama de análisis de procesos (DAP) de la gestión del proceso de compras 
antes de la mejora representado en la tabla N° 10, con la finalidad de medir los tiempos e 
identificar los tiempos de demora por cada proceso. 
A continuación, el detalle del diagrama analizado en donde se puede observar la medición 
de tiempos del proceso actual durante todo el proceso de compras ya que en ocasiones los 
tiempos pueden ser variables y muchas veces no se hace el seguimiento respectivo durante 
todo el proceso. 
También se realizó el análisis respectivo con respecto al diagrama de flujo antes de la mejora 
representado en el gráfico N° 12 el cual permite realizar un análisis más exacto y definir 
también los problemas presentes al realizar la gestión del proceso de compras y a partir de 
ellos realizar la mejor propuesta la para la empresa. 
En estos diagramas se pudo observar el proceso que presenta el área de Logística – Compras 
es decir el proceso realizado antes de la mejora, también se puede observar el tiempo que se 
puede demorar al ejecutar durante todo el proceso, debido a que el personal no cuenta con 
todas las herramientas necesarias para la ejecución optima de la gestión del proceso de 


















Tabla N° 10: Diagrama de análisis de procesos (DAP) de la gestión de compras en Electro 
Enchufe S.A.C. (Medición antes de la implementación). 
 
En la tabla N° 10 se puede observar la toma de tiempos realizara durante el primer periodo 
de la investigación es decir antes de la implementación en donde tenemos tiempos un poco 
elevados al realizar la gestión del proceso de compras. Se puede analizar que los tiempos 





Gráfico N° 12: Diagrama de Flujo de la gestión del proceso de Compras (Antes de La 
Mejora)  
 
Cuarto: Medidas correctivas 
Se realizó un análisis referente a las medidas correctivas que atacarán a cada uno de los 
problemas que aquejan al área de Logística – Compras con la finalidad de conseguir la 
mejora en la gestión del proceso de compras en la empresa Electro Enchufe S.A.C.; teniendo 
en cuenta que el problema más crítico es la falta de control de los procesos junto con la 
normalización y estandarización de los mismos, además influye también la falta de 
capacitación a los colaboradores del área. Para ello se buscó utilizar herramientas básicas 
como la implementación de una base de proveedores en la que se detallen todos los datos de 
correspondientes (Ruc, razón social, dirección fiscal, dirección de recojo, horario de 
atención, productos que ofrecen y/o marcas, teléfono fijo, anexo, teléfono móvil, correo 
electrónico, persona de contacto y condición de pago), esto se realizó con la finalidad de 
agilizar el proceso de compras ya que con estas herramientas el comprador tendrá todos los 
datos a su alcance para realizar su gestión; con esta nueva base de datos creada será muy 
fácil identificar al proveedor ya que en una de las columnas también se detalla el tipo de 
producto que ofrece cada uno de los proveedores junto a las marcas comerciales que 
distribuye cada proveedor; a su vez también se creará un formato que permita evaluar al 
proveedor con una calificación lo cual permitirá evaluar distintos aspectos básicos como 
tiempos de entrega, calidad de los productos, precios, certificaciones de los productos, entre 
otros y con ello saber cuan calificado se encuentra nuestro proveedor para trabajar con la 
empresa; también se implementaran flujogramas que faciliten el trabajo del personal como 
el diagrama de flujo para la atención de Compras de los requerimientos que ya mantienen 
un historial de compra y el diagrama de flujo para la atención de Compras de los 
requerimientos para la empresa. Con esta implementación buscaremos mejorar la gestión del 
proceso de compras y obtener una mayor productividad para la empresa generando una 
mejora para el área haciendo que la gestión a realizar por cada uno de los trabajadores sea 
más eficiente.  





En esta etapa de desarrollo de la investigación se pusieron en práctica todas las medidas 
correctivas propuestas mediante un plan de implementación (verificar Anexo N° 3), los 
cuales ayudara a mejorar la productividad de la empresa Electro Enchufe S.A.C, por medio 
del área de Logística – Compras, se empezó con dar conocimiento al personal de las nuevas 
herramientas con las que contara el área de Logística – Compras para la mejora de la gestión 
del proceso de compras y concientizarlos para obtener una mejora con su apoyo. Luego se 
procedió con la implementación de nuevo diagrama de Flujo del proceso de Compras el cual 
se muestra a detalle el trabajo a realizar por cada cobrador del área durante el proceso de la 
gestión de compras (revisar gráfico N° 13-A) el cual inicia con el requerimiento y finaliza 
con la confirmación de la mercadería para despacho, este diagrama de flujo se está 
implementando con la finalidad de tener un mejor orden al realizar la gestión del proceso de 
compras y aminorar los tiempos de muertos con la finalidad de ganar mayor tiempo útil, 
también se implementó el diagrama de flujo para la atención de Compras de los 
requerimientos que ya mantienen un historial de compra (revisar gráfico N° 13-B); se 
implementó una base de datos de los proveedores (revisar tabla N° 11) en la cual se detallan 
todos los datos respectivos de cada uno de ellos como N° RUC, razón social, dirección fiscal, 
dirección de recojo, horario de atención, teléfono fijo y anexo, teléfono móvil, correo 
electrónico, persona de contacto, condición de pago y el tipo de producto que se ofrece y/o 
las marcas comerciales que distribuye, esto se realizó con la finalidad con la finalidad de 
agilizar el proceso de la gestión de compras ya que con ello se tendrán todos los datos al 
alcance del comprador y será más fácil identificar al proveedor; junto a ello también se 
implementó el nuevo formato de evaluación de proveedores (revisar tabla N° 12), en el cual 
se muestran a detalle todos los criterios de evaluación presentes tanto antes como después 
de realizar la compra, el cual esta enlazada a la nueva base de datos creada con la finalidad 
de contar con todos los datos del proveedor al momento de ser evaluado, cabe mencionar 
que en este nuevo formato se muestran criterios de cumplimiento con un puntaje, que son 
selección de proveedores, evaluación de compras al proveedor y evaluación del comprador 
al proveedor. Finalmente, se trabajó con el formato de evaluación de los proveedores el 
resultado obtenido por cada uno (puntuación total), también se detalla un cuadro de 
observaciones donde se puede detallar acciones correctivas para los proveedores en caso lo 
necesiten; finalmente se procederá a realizar nuevamente la medición de tiempos en el 
diagrama de análisis de procesos (DAP – revisar tabla  N° 13) durante todo el proceso con 





compras. Después de haber realizado la toma de tiempos correspondiente se obtuvo una gran 
mejora ya que antes de la propuesta de mejora se observó un tiempo de 138.95 min para 
realizar toda la gestión de compra y después de la implementación se observó un tiempo de 
96.73 min al realizar toda la gestión del proceso de compras; es decir se redujo un 
aproximado de 30.89% al realizar todo el proceso. 




















Tabla N° 11: Base de datos de los proveedores de la empresa Electro Enchufe S.A.C. (Propuesta - Implementación). 
La tabla N° 11 representa el formato de la nueva base de datos de los proveedores la cual que se está implementando para agilizar la gestión del 










Tabla N° 13: Diagrama de análisis de procesos (DAP) de la gestión de compras en Electro 








Sexto: Verificación de los resultados obtenidos. 
En esta etapa, se verificaron los resultados obtenidos después de las medidas correctivas 
empleadas durante el periodo de 30 días los cuales fueron analizados antes y después de la 
implementación. A continuación, en los siguientes gráficos se puede observar el incremento 
porcentual después de la implementación de la gestión del proceso de compras, en la 
productividad, eficiencia y eficacia. 
Gráfico N° 14: Comparación del incremento porcentual de la productividad antes y después 
de la implementación. 
 
Gráfico N° 15: Comparación del incremento porcentual de la eficiencia antes y después de 
la implementación. 
 










Después de realizar los análisis respectivos se llega a la conclusión que al poner en práctica 
la implementación de la gestión del proceso de compras en el área de Logística – Compras 
de la empresa Electro Enchufe S.A.C., se pudieron observar mejorar significativas lo cual 
hizo que mejore la productividad, eficiencia y eficacia mediante las medidas correctivas 
propuestas como son el diagrama de flujo de compras, la nueva base de datos de proveedores, 
el formato de evaluación de proveedores y el diagrama de análisis de procesos (DAP).      
 
Séptimo: Prevención de la recurrencia del problema. 
En esta etapa después de demostrar los resultados obtenidos y como consecuencia de ellos 
los beneficios que se lograron, se seguirá inspeccionando el funcionamiento de la 
implementación bajo una supervisión constante con la finalidad de controlar que todo lo 
implementado siga funcionando de manera correcta y siga mejorando con el pasar de los 
días tanto en la productividad, eficiencia, y la eficacia.  
 
Conclusión de la propuesta solución. 
En esta última etapa se realizó la revisión total de todo lo planteado, analizado y de los 
resultados obtenidos los cuales posteriormente fueron documentados como parte de todo el 
procedimiento que se ha seguido para la implementación de la gestión del proceso de 
compras en la empresa Electro Enchufe S.A.C., del área de Logística – Compras. Ya después 
de ello se planearon los trabajos a futuro que se empleara en el área para seguir evaluando 
las mejoras y si en caso se presenta algún problema aplicar la alternativa solución del posible 











3.1.3 Análisis de costo – Beneficio 
Costo  
Después de haber realizado la implementación de la gestión del proceso de compras en la 
empresa Electro Enchufe S.A.C., se ha generado una mejora significativa en la productividad 
en la empresa Electro Enchufe S.A.C a través del área de Logística – Compras ya que la 
gestión del proceso de compras se viene realizando de manera más eficiente esto debido a 
que los colaboradores del área cuentan con más herramientas de trabajo las cuales son 
sumamente necesarias para este proceso. A continuación, se detallarán distintas tablas las 
cuales representan el costo que implica la implementación de la gestión del proceso de 
compras.  
Cabe mencionar que el desarrollo de la presente investigación fue financiado de manera 
personal ya que con ello se sustentará el trabajo realizado y con ello se logrará adquirir el 
título de Ingeniero Industrial. Además, esto será un aporte para el área correspondiente de la 
empresa en mención.       
 







La tabla N° 14, representa el costo de mano de obra de manera detallada en base al sueldo 
del colaborador del área, del cual podemos definir el costo por día (sueldo/días trabajados) 











Costo real por hora trabajada 
Tabla N° 15: Costo de mano de obra + Carga social (9%) 
 
La tabla N° 15, representa el costo real por hora trabajada por el colaborador ya que se ve 
reflejado también el porcentaje de la carga social (9%) presente en el trabajo; siendo S/. 9.08 
el costo real que desembolsa la empresa Electro Enchufe S.A.C. por el colaborador. 
 
 
Tabla N° 16: Costo del procedimiento operacional para la implementación de la gestión del 
proceso de compras. 
 
La tabla N° 16, representa la inversión operacional que se realizó para la implementación de 
la gestión del proceso de compras en la empresa Electro Enchufe S.A.C., en la cual se 
detallan los costos que se generaron para las capacitaciones y supervisiones durante y 
después de la implementación. Tener en cuenta que esto fue realizado por mi persona es por 
ello que los costos por hora se han disgregado del sueldo fijo mensual hacia mi persona por 
parte de la empresa.  
La capacitación de la implementación se realizó durante la primera semana de trabajo 
utilizando 3 horas por día durante 5 días de trabajo, esto con la finalidad que no interfiera 
con los pedidos que se generan día a día en la empresa ya que hay demasiada carga laboral 





La primera supervisión de aplicación, se realizó después de haber culminado con las 
capacitaciones establecidas en las cuales se supervisó a todo el personal el trabajo que trabajó 
en la implementación de la gestión del proceso de compras el tiempo de realización fue 
durante la segunda semana de trabajo, la cual se realizara durante 5 días consecutivos con 8 
horas de supervisión por cada día como se detalla en tabla, siendo este un trabajo constante 
que se realizó con el máximo apoyo de todos los colaboradores del área de Logística – 
Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C., con la finalidad concretar el objetivo 
general, de implementar la gestión del proceso de compras para elevar la productividad de 
la empresa.  
La segunda supervisión se realizó durante la tercera semana de trabajo equivalente a 5 días 
consecutivos de supervisión a los colaboradores del área durante 6 horas de supervisión por 
día, con la finalidad de seguir haciendo seguimiento y continuar con la aplicación que se 
vino realizando con los colaboradores en el área de Logística – Compras. 
La tercera supervisión se realizó durante la cuarta semana de trabajo durante 5 días 
consecutivos como se detalla en la tabla durante 8 horas diarias, se siguen utilizando la 
misma cantidad de horas ya que se necesita seguir haciendo el seguimiento para corroborar 
el cumplimiento del objetivo. 
 








Tabla N° 18: Inversión para la compra de materiales y equipos a utilizar para la 
implementación. 
 
La tabla N° 18 representa el costo de materiales y equipos que se van a comprar para ser 
utilizados en la implementación de la gestión del proceso de compras los cuales servirán 







Tabla N° 19: Costo total de inversión para la implementación de la gestión del proceso 







Después de reanalizar la inversión planteada se pude decir, que el monto total invertido 
en la implementación es la cantidad de S/. 5,816.65 (ver tabla N° 19), lo cual se vio 
reflejado al obtener el resultado de la implementación, en donde se logró aumentar la 
productividad del área lo cual hizo que se procesen más órdenes de compras y que se 
mantenga una gestión de compras más eficiente y eficaz, además los colaboradores del 
área se encuentran capacitados teniendo un conocimiento más claro de los nuevos 




Después de la implementación de la gestión del proceso de compras en la empresa Electro 
Enchufe S.A.C., se pudo observar un aumento en el número de emisión de órdenes de 
compra ya que antes de la implementación se realizaron 121 órdenes y después de la 
implementación se realizaron 159 órdenes teniendo un aumento de 38 órdenes que 
representa un crecimiento del 23.90%.  
Teniendo en cuenta que antes de la implementación se reflejó una ganancia de S/. 
22,283.88 y después de la implementación hubo una ganancia de S/. 29,719.06 lo cual 



















La tabla N° 21, representa la ganancia obtenida durante el análisis realizado en el desarrollo 
del presente trabajo de investigación en donde se refleja la ganancia obtenida antes de la 
implementación de S/. 22,283.88 y después de la implementación una ganancia de S/. 
29,712.06; siendo el beneficio obtenido por la empresa de S/. 7,428.18 durante este periodo 
se refleja la diferencia de las ganancias obtenidas antes y después de la implementación de 
la gestión de compras en la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
 
Aprobación de viabilidad de un proyecto: 
El tiempo para recuperar lo invertido se estima mediante la siguiente regla. 
Beneficio/Costo > 1, el proyecto es rentable 
Beneficio/Costo < 1, el proyecto no es rentable 
Beneficio/Costo = 1, el proyecto es indiferente 
 





Según el análisis realizado en la tabla N° 22, podemos decir que el desarrollo de la 
investigación es viable y que por cada unidad monetaria invertida en el proyecto se espera 
un beneficio de 1.28. 









3.2 Estadística Descriptiva   
3.2.1 Variable Independiente: Gestión del Proceso de Compras 
Tabla N° 23: Comparativo del antes y después de la implementación del indicador Calidad 
de los Pedidos Generados (Órdenes de Compra). 
 
 
Interpretación: En la tabla Nº 23, se representa el cuadro comparativo del antes y después de 
la implementación del indicador Calidad de los Pedidos Generados (Órdenes de Compra) en 
donde se puede mostrar una mejora de 5.71% en base a la toma de datos que se han realizado 





Gráfico N° 17: Comparativo del antes y después de la implementación del indicador Calidad 



























Tabla N° 24: Comparativo del antes y después de la implementación del indicador 
Certificación de Proveedores. 
 
Interpretación: En la tabla Nº 24 se representa el cuadro comparativo del antes y después de 
la implementación del indicador Certificación de los proveedores en donde se puede mostrar 






Gráfico N° 18: Comparativo del antes y después de la implementación del indicador 



























Tabla N° 25: Comparativo de las antes y después de la implementación del indicador 
Entregas Perfectamente Recibidas. 
Interpretación: En la tabla Nº 25, se representa el cuadro comparativo del antes y después de 
la implementación del indicador Entregas Perfectamente Recibidas en donde se puede 






Gráfico N° 19: Comparativo de las antes y después de la implementación del indicador 



























3.2.2 Variable Dependiente 





















Interpretación: En la tabla Nº 26, se representa el cuadro comparativo del antes y después de 
la implementación del indicador Eficiencia en donde se puede mostrar un mejora de 6.45% 


























La tabla N° 27, representa el comparativo descriptivo del antes y el después de 
implementación en base al indicador de la eficiencia en donde se muestra que el promedio 
del antes es de 76.90% (con un margen de error de 1.12%) y del después 83.47% (con un 
margen de error de 1.31%) lo cual hace un incremento de 6.57% en promedio después de 
aplicación de la implementación, también podemos visualizar una desviación estándar de 
6.51% (antes) y 7.16% (después). La mitad de la eficiencia obtenida antes de la 
implementación fue de 75% y después de 81%; la diferencia entre la eficiencia mínima 
(63%) y máxima (88%) fue de 25% antes de la implementación y después de la 
implementación se obtuvo una eficiencia mínima (63%) y máxima (94%) con una diferencia 
del 31%, además se observó que la distribución de la eficiencia es asimétrica negativa tanto 
para antes de la implementación (-0.343) como para después (-0.619); con lo que podemos 
concluir que la implementación de la gestión del proceso de compras fue beneficioso en todo 


















Interpretación: La gráfica N° 21, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.75 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.06 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta dos valores atípicos (outlier) 
homogéneos que ocupan la posición 4 (62.50%) y 1 (62.50%) en la base de datos, también 
se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha también 
llamada asimétrica positiva y los datos presentan una variabilidad homogénea. 
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Borde Inferior 


















Interpretación: La gráfica N° 22, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.81 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.07 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta un valor atípico (outlier) que 
ocupa la posición 4 (62.50%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los otros datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 





Tabla N° 28: Comparativo del antes y después de la implementación del indicador Eficacia.  
 
Interpretación: En la tabla Nº 28 se representa el cuadro comparativo del antes y después de 
la implementación del indicador Eficacia en donde se puede mostrar un mejora de 14.44% 



























La tabla N° 29, representa el comparativo descriptivo del antes y el después de 
implementación en base al indicador de la eficacia en donde se muestra que el promedio del 
antes es de 66.10% (con un margen de error de 3.34%) y del después 79.37% (con un margen 
de error de 2.10%) lo cual hace un incremento de 13.27% en promedio después de aplicación 
de la implementación, también podemos visualizar una desviación estándar de 18.31% 
(antes) y 11.49% (después). La mitad de la eficacia obtenida antes de la implementación fue 
de 67% y después de 81.5%; la diferencia entre la eficacia mínima (15%) y máxima (92%) 
fue de 77% antes de la implementación y después de la implementación se obtuvo una 
eficacia mínima (43%) y máxima (93%) con una diferencia del 50%, además se observó que 
la distribución de la eficacia es asimétrica negativa tanto para antes de la implementación (-
1.036) como para después (-1.288); con lo que podemos concluir que la implementación de 
la gestión del proceso de compras fue beneficioso en todo momento para la empresa ya que 

















Interpretación: La gráfica N° 24, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.67 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.18 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta dos valores atípicos (outlier) 
que ocupan la posición 5 (30.77%) y 20 (30.77%) en la base de datos y un punto extremo 
excesivamente bajo muy inusual que ocupa la posición 11 (15.38%) en la base de datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 


















Interpretación: La gráfica N° 25, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.8150 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer 
y el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.10 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta un valor atípico (outlier) que 
ocupan la posición 5 (42.86%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los otros datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 





Tabla N° 30: Comparativo del antes y después de la implementación del indicador 
Productividad. 
Interpretación: En la tabla Nº 30, representa el cuadro comparativo del antes y después de la 
implementación del indicador Productividad en donde se puede mostrar una mejora de 


























La tabla N° 31, representa el comparativo descriptivo del antes y el después de 
implementación en base al indicador de la productividad en donde se muestra que el 
promedio del antes es de 50.63% (con un margen de error de 2.58%) y del después 66.53% 
(con un margen de error de 2.17%) lo cual hace un incremento de 15.90% en promedio 
después de aplicación de la implementación, también podemos visualizar una desviación 
estándar de 14.12% (antes) y 11.89% (después). La mitad de la productividad obtenida antes 
de la implementación fue de 50% y después de 63%; la diferencia entre la productividad 
mínima (13%) y máxima (75%) fue de 62% antes de la implementación y después de la 
implementación se obtuvo una productividad mínima (38%) y máxima (88%) con una 
diferencia del 50%, además se observó que la distribución de la productividad es asimétrica 
negativa tanto para antes de la implementación (-0.669) como para después (-0.148); con lo 
que podemos concluir que la implementación de la gestión del proceso de compras fue 

















Interpretación: La gráfica N° 27, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.50 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.16 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta dos valores atípicos (outlier) 
homogéneos que ocupan la posición 5 (25.00%) y 20 (25.00%) en la base de datos y un valor 
atípico que ocupa la posición 11 (12.50%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los 
otros datos, también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la 


















Interpretación: La gráfica N° 28, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.63 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.12 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta un valor atípico (outlier) que 
ocupan la posición 5 (37.50%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los otros datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 






3.3 Prueba de Normalidad 
“Hace referencia al tamaño reducido de la muestra con la que se está trabajando y con las 
que se busca las relaciones entre las variables por medio de las pruebas paramétricas y 
comprobar si las variables cumplen con los requisitos necesarios para este tipo de pruebas 
tales como la distribución normal de las variables, uniformidad en la varianza, escala de 
medida métrica e independencia de los datos” (Arriaza, 2006, p. 62). 
Para la presente investigación se realizó la prueba de normalidad para cada indicador; para 
este análisis se ha utilizado el método de Shapiro-Wilk que para muestras menores a 50 datos 
el cual está basado en la prueba de normalidad ya que el tamaño de la muestra de la 
investigación es 30 datos. 
3.3.1 Variable Dependiente 
Productividad  







        
 
Interpretación: De la tabla de la prueba de normalidad (Tabla N° 32) se muestra el cuadro 
comparativo del antes y el después de la prueba de normalidad correspondiente al indicador 
productividad. Como se puede observar en este cuadro se detalla el SIG de la 
PRODUCTIVIDAD_ANTES > 0.05 obteniendo como resultado 0.010 y el SIG de la 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES > 0.05 obteniendo como resultado 0.010, por lo cual 
podemos decir que nuestros datos son paramétricos y se puede proceder con la validación 
















En el grafico Q-Q normal de la productividad, se muestra cada valor observado de menor a mayor el cual se compara con la puntuación típica 
normal que corresponde al valor en la distribución normal estandarizada; Cuando la población es normal los puntos se encuentran cerca de 
diagonal presente en el diagrama. Lo cual hace que podamos observar en la representación del gráfico N° 29 una variación entre el antes y el 
después de los datos correspondientes a la productividad del área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C, en donde no se 
encuentran alineados lo cual hace que se rechace la hipótesis nula y se acepte la alterna, cabe mencionar que las desviaciones de la diagonal 

















En el grafico N° 30 Q-Q normal sin tendencia de la productividad, se muestra las diferencias presentes entre la puntuación típica observada y la 
puntuación típica normal, mostrando las distancias verticales entre el grafico Q-Q normal y la diagonal representada en el gráfico, al estar las 

















En el grafico N° 31, representa la contrastación de la normalidad de los datos analizados del indicador de la productividad en donde en los 
gráficos se muestran que la distribución de la variable es normal ya que los puntos se encuentran muy cerca de la diagonal y en donde también 
se observa una separación de los extremos de la diagonal. Al analizar los grafico P-P podemos observar que los datos se encuentran cerca de la 
diagonal por lo que se acepta el supuesto de normalidad ya que los datos de la variable de la productividad están alineados a la pendiente lo que 


















En el grafico N° 32, es la representación de la variable productividad en donde se observa que para la normalidad de la productividad los 

















Interpretación: La gráfica N° 33, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.50 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.16 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta dos valores atípicos (outlier) 
homogéneos que ocupan la posición 5 (25.00%) y 20 (25.00%) en la base de datos y un valor 
atípico que ocupa la posición 11 (12.50%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los 
otros datos, también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la 


















Interpretación: La gráfica N° 34, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.63 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.12 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta un valor atípico (outlier) que 
ocupan la posición 5 (37.50%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los otros datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 















Interpretación: De la tabla de la prueba de normalidad (Tabla N° 33) se muestra el cuadro 
comparativo del antes y el después de la prueba de normalidad correspondiente al indicador 
productividad. Como se puede observar en este cuadro se detalla el SIG de la 
EFICIENCIA_ANTES > 0.05 obteniendo como resultado 0.013 y el SIG de la 
EFICIENCIA_DESPUES > 0.05 obteniendo como resultado 0.008, por lo cual podemos 
decir que nuestros datos son paramétricos y se puede proceder con la validación de las 

















En el grafico Q-Q normal de la eficiencia, se muestra cada valor observado de menor a mayor el cual se compara con la puntuación típica normal 
que corresponde al valor en la distribución normal estandarizada; Cuando la población es normal los puntos se encuentran cerca de diagonal 
presente en el diagrama. Lo cual hace que podamos observar en la representación del gráfico N° 35 una variación entre el antes y el después de 
los datos correspondientes a la eficiencia del área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C, en donde no se encuentran 
alineados lo cual hace que se rechace la hipótesis nula y se acepte la alterna, cabe mencionar que las desviaciones de la diagonal indican las 
















En el grafico N° 36 Q-Q normal sin tendencia de la eficiencia, se muestra las diferencias presentes entre la puntuación típica observada y la 
puntuación típica normal, mostrando las distancias verticales entre el grafico Q-Q normal y la diagonal representada en el gráfico, al estar las 


















En el grafico N° 37, representa la contrastación de la normalidad de los datos analizados del indicador del eficiencia en donde en los gráficos se 
muestran que la distribución de la variable es normal ya que los puntos se encuentran muy cerca de la diagonal y en donde también se observa 
una separación de los extremos de la diagonal. Al analizar los grafico P-P podemos observar que los datos se encuentran cerca de la diagonal 
por lo que se acepta el supuesto de normalidad ya que los datos del indicador eficiencia están alineados a la pendiente lo que hace que se indique 


















En el grafico N° 38, es la representación del indicador eficiencia en donde se observa que para la normalidad de la productividad los puntos se 


















Interpretación: La gráfica N° 39, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.75 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.06 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta dos valores atípicos (outlier) 
homogéneos que ocupan la posición 4 (62.50%) y 1 (62.50%) en la base de datos, también 
se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha también 
llamada asimétrica positiva y los datos presentan una variabilidad homogénea. 
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Interpretación: La gráfica N° 40, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.81 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.07 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta un valor atípico (outlier) que 
ocupa la posición 4 (62.50%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los otros datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 















Interpretación: De la tabla de la prueba de normalidad (Tabla N° 34) se muestra el cuadro 
comparativo del antes y el después de la prueba de normalidad correspondiente al indicador 
productividad. Como se puede observar en este cuadro se detalla el SIG de la 
EFICACIA_ANTES > 0.05 obteniendo como resultado 0.025 y el SIG de la 
EFICACIA_DESPUES > 0.05 obteniendo como resultado 0.008, por lo cual podemos decir 
que nuestros datos son paramétricos y se puede proceder con la validación de las hipótesis 
















En el grafico Q-Q normal de la eficacia, se muestra cada valor observado de menor a mayor el cual se compara con la puntuación típica normal 
que corresponde al valor en la distribución normal estandarizada; Cuando la población es normal los puntos se encuentran cerca de diagonal 
presente en el diagrama. Lo cual hace que podamos observar en la representación del gráfico N° 41 una variación entre el antes y el después de 
los datos correspondientes a la eficacia del área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C, en donde no se encuentran 
alineados lo cual hace que se rechace la hipótesis nula y se acepte la alterna, cabe mencionar que las desviaciones de la diagonal indican las 
















En el grafico N° 42, Q-Q normal sin tendencia de la eficacia, se muestra las diferencias presentes entre la puntuación típica observada y la 
puntuación típica normal, mostrando las distancias verticales entre el grafico Q-Q normal y la diagonal representada en el gráfico, al estar las 


















En el grafico N° 43, representa la contrastación de la normalidad de los datos analizados del indicador de la eficacia en donde en los gráficos se 
muestran que la distribución de la variable es normal ya que los puntos se encuentran muy cerca de la diagonal y en donde también se observa 
una separación de los extremos de la diagonal. Al analizar los grafico P-P podemos observar que los datos se encuentran cerca de la diagonal 
por lo que se acepta el supuesto de normalidad ya que los datos del indicador eficacia están alineados a la pendiente lo que hace que se indique 


















En el gráfico N° 44, es la representación del indicador eficacia en donde se observa que para la normalidad de la eficacia los puntos se 

















Interpretación: La gráfica N° 45, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.67 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer y 
el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.18 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta dos valores atípicos (outlier) 
que ocupan la posición 5 (30.77%) y 20 (30.77%) en la base de datos y un punto extremo 
excesivamente bajo muy inusual que ocupa la posición 11 (15.38%) en la base de datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 


















Interpretación: La gráfica N° 46, representa el grafico de caja o bigotes el cual está 
constituido por una caja y unos segmentos que salen de ella, esta caja se construye de tal 
manera que el borde inferior de la caja corresponde al primer cuartil el cual pertenece al 
valor del indicador eficiencia acumulado hasta el 25% del análisis de la muestra tomada y el 
borde superior de la caja  que se dibuja sobre el tercer cuartil perteneciente al valor indicador 
de la eficiencia el cual se tiene acumulado hasta el al 75%, además dentro de la caja se 
muestra una línea que corresponde a la mediana que es la mitad de los datos obtenidos siendo 
0.8150 de esta manera se puede decir que la anchura de la caja seria la diferencia del tercer 
y el primer cuartil que es una medida de dispersión conocida como rango intercuartil siendo 
0.10 cabe mencionar que cuanto más ancha sea la caja más variabilidad central se presentara 
en los datos y cuanto más estrecha sea eso querrá decir que más se parecen los datos es decir 
habrá menos dispersión central. El diagrama también presenta un valor atípico (outlier) que 
ocupan la posición 5 (42.86%) en la base de datos que es bajo a diferencia de los otros datos, 
también se puede decir que la gráfica representa una distribución asimétrica a la derecha 





3.4 Estadística Inferencial 
En esta etapa de la investigación se compararon las medias del antes y el después de la 
implementación y se comprobará si hay una diferencia significativa entre las medias de estos 
dos grupos; también se comprobará si se rechaza de la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1) lo cual comprobará que la implantación propuesta ha sido viable. 
Donde, H0 es la negación de la hipótesis general y específica y H1 es la aceptación de 
hipótesis general y específica. 
Significancia estadística: Esta es una regla que permite afirmar que la diferencia observada 
entre dos o más sets de datos es el resultado del efecto del “tratamiento” y no del azar. Con 
frecuencia se declaran como significativas aquellas diferencias con una probabilidad inferior 
a 0,05 (o sea 5%) de observarse en forma aleatoria. 
Significancia Bilateral: Es la probabilidad de obtener resultados tan extremos como el 
obtenido, y en cualquier dirección, cuando la hipótesis nula es cierta. Un nivel de 
significación bilateral (de dos colas) contrasta una hipótesis nula en la que la dirección del 
efecto no se especifica de antemano. 
Media recortada: Como su nombre indica, se calcula recortando un determinado porcentaje 
de la distribución (Para este análisis el 5%) que es la media aritmética calculada eliminando 
el 5% de las observaciones más bajas y el 5% de las más altas, por sus extremos en donde la 
distribución tiene que estar ordenada de menor a mayor. 
 
3.4.1 Validación de Hipótesis 
Contrastación de la hipótesis General en base a la Productividad 
H0: La implementación de la Gestión del Proceso de Compras no mejora la productividad 
el área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
H1: La implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora la productividad el 






Tabla N° 35: Prueba de estadísticas de muestras emparejadas del indicador Productividad 
(Antes y Después). 
 
Tabla N° 36: Prueba de muestras emparejadas del indicador Productividad (Antes y 
Después). 
 
Interpretación: Según el análisis realizado en la Tabla N° 35 y Tabla N° 36 realizada en base 
a la regla de decisión, se puede observar que al comparar las medias de la productividad 
tanto para el antes (50.63%) y el después (66.53%) hay un incremento de 15.90% lo cual 
hace que rechace la hipótesis nula (H0) y se acepte la hipótesis alterna (H1), siendo 
comprobado también al analizar Sig. Bilateral obtenida (0.000) la cual es menor a 0.05; 
siendo para este caso comprobando que la implementación de la Gestión del Proceso de 
Compras mejora la productividad el área de Logística – Compras de la empresa Electro 







Contrastación de la hipótesis General en base a la Eficiencia 
H0: La implementación de la Gestión del Proceso de Compras no mejora la Eficiencia en el 
área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
H1: La implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora la Eficiencia en el 
área de Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
Tabla N° 37: Prueba estadística de muestras emparejadas del indicador Eficiencia (Antes y 
Después). 
Tabla N° 38: Prueba de muestras emparejadas del indicador Eficiencia (Antes y Después). 
Interpretación: Según el análisis realizado en la Tabla N° 37 y Tabla N° 38 realizada en base 
a la regla de decisión, se puede observar que al comparar las medias de la eficiencia tanto 
para el antes (76.90%) y el después (83.47%) hay un incremento de 6.57% lo cual hace que 
rechace la hipótesis nula (H0) y se acepte la hipótesis alterna (H1), siendo comprobado 
también al analizar Sig. Bilateral obtenida (0.000) la cual es menor a 0.05; siendo para este 
caso comprobando que la implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora la 





Contrastación de la hipótesis General en base a la Eficacia 
H0: La implementación de la Gestión del Proceso de Compras no mejora la Eficacia en el 
área de Logística - Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
H1: La implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora la Eficacia en el área 
de Logística - Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
Tabla N° 39: Prueba estadística de muestras emparejadas del indicador Eficacia (Antes y 
Después). 
 
Tabla N° 40: Prueba de muestras emparejadas del indicador Eficacia (Antes y Después). 
Interpretación: Según el análisis realizado en la Tabla N° 39 y Tabla N° 40 realizada en base 
a la regla de decisión, se puede observar que al comparar las medias de la eficacia tanto para 
el antes (66.10%) y el después (79.37%) hay un incremento de 13.27% lo cual hace que 
rechace la hipótesis nula (H0) y se acepte la hipótesis alterna (H1), siendo comprobado 
también al analizar Sig. Bilateral obtenida (0.000) la cual es menor a 0.05; siendo para este 
caso comprobando que la implementación de la Gestión del Proceso de Compras mejora la 













































Al realizar el desarrollo de la presente investigación en la empresa Electro Enchufe 
S.A.C en el área de Logística Compras, se han evidenciado distintos problemas los 
cuales aquejan al área, como son las grandes demoras que se presentan al procesar 
los requerimientos del cliente y a su vez procesar las compras con el proveedor, esto 
debido a la falta de conocimiento del proceso ya que los colaboradores del área 
realizan el proceso solo por el conocimiento que tienen de la gestión de compras o 
solo porque fueron guiados por colaboradores que tienen más tiempo en el área (lo 
que usualmente pasaba), lo cual hace que haya una baja productividad y genere 
pérdidas para la empresa; cabe mencionar que el proceso de gestión de compras que 
presentaba el área no se encontraba establecido, ni plasmado (documentado) por lo 
que se ha optado hacerlo mediante flujogramas lo cual se está proponiendo junto con 
herramientas de ayuda para agilizar el proceso. El área de Logística – Compras al no 
tener implementado la gestión del proceso de compras, ni contar con las herramientas 
necesarias para hacer que este proceso fluya de manera más eficiente, ha generado 
grandes retrasos (tiempos perdidos) en la emisión de las órdenes, es decir se emplea 
mayor cantidad de tiempo al encontrar al proveedor específico que se necesita para 
generar la compra según el tipo de requerimiento que solicita el cliente además los 
colaboradores al no conocer a detalle el proceso de compras de la empresa, desde la 
recepción del requerimiento y el procesamiento de la emisión de la orden de compra 
hasta la llegada del producto al almacén de la empresa, ha generado grandes retrasos 
en el proceso, lo cual hace que afecte significativamente la Productividad del área 
generando pérdidas a la empresa como ya se había mencionado.  
En el desarrollo de la presente tesis, para definir los problemas principales de aquejan 
al área de Logística – Compras se han utilizado distintas herramientas como el 
diagrama de Ishikawa o más conocido como diagrama de espina de pescado por la 
forma que tiene, finalmente después de ser identificados los problemas se concluyó 
con el diagrama de Pareto, con el que se determinaron los principales problemas que 
aquejan al área y afectan la productividad de la misma; ya con estos indicadores se 
realizó el planteamiento del problema y la hipótesis respectiva también se determinó 
la población y las muestras a trabajar por un periodo de 30 días empleados para el 
antes y después de la implementación de la gestión del proceso de compras, junto a 





 Para el desarrollo de la presente tesis, en el desarrollo de los resultados se 
recolectaron datos reales del trabajo realizado por los colaboradores del área de 
Logística – Compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C., los cuales fueron 
tomados en dos partes, antes y después de la implementación con la finalidad de 
obtener los resultados que requiere la investigación. 
 
Discusión de la Hipótesis General: 
Después del análisis de investigación de la implementación de la gestión del proceso 
de compras realizada al área de Logística – Compras de le empresa Electro Enchufe 
S.A.C., podemos decir que ha sido favorable para la empresa ya que ha mejorado su 
productividad significativamente. 
A partir de los resultados obtenidos después del análisis realizado y del contraste de 
la hipótesis general, se pudo demostrar el incremento significativo de la 
productividad en el área de Logística – Compras con una mejora del 16.67% para la 
empresa Electro Enchufe S.A.C, esto se ha visto reflejado de los índices de 
productividad analizados antes de la implementación donde se obtuvo un 50.42% y 
después de la realizar la implementación de la gestión del proceso de compras y la 
ayuda de las herramientas utilizadas se obtuvo un 67.08%, debido a que se pudo 
reorganizar el área y enseñarles los proceso a detalle con el flujograma implementado 
del proceso, además de las herramientas adicionales que se han propuesto como la 
implantación de una base de datos de los proveedores que ayudara a la ubicación 
según el tipo de requerimiento que presente el cliente y un formato de calificación de 
proveedores el cual trabajara de la mano ya que nos ayudara a conocerlos tanto a los 
antiguos como a los nuevos ya que también podremos saber el grado de cumplimiento 
que pueden presentar cada uno de ellos; también se realizó el análisis estadístico 
aplicados al Software utilizado en la presente investigación (SPSS 22) en el cual se 
han analizado la diferencia de las medias en donde antes de la implementación se 
obtuvo como resultado 0.5063 y después de la implementación del proceso de 
compras se obtuvo como resultado un 0.6653 y un Sig. De 0.00 lo cual hizo que 
aceptemos nuestra hipótesis general ya que es nuestro resultado fue menor 0.05. Así 





“Propuesta de mejora en el proceso de gestión de compras, para incrementar la 
productividad en la empresa agroindustrial Casa Grande S.A.”, después de la 
implementación logro obtener buenos resultados ya que lograron eliminar los 
tiempos que generaban retraso en el proceso mejorando la productividad de la 
empresa en un 4% lo cual hace que el proceso de compras sea más rápido, en 
comparación con mi investigación estos autores también pudieron aumentar la 
productividad ya que utilizaron una evaluación de proveedores lo cual servirá para 
depurarlos y trabajar con aquellos que sean más beneficiosos para la empresa. 
También al comprar los resultados obtenidos por la autora GONZÁLES Anita, con 
su tesis “Mejora de la gestión de logística para incrementar la productividad del 
centro de distribución de una empresa farmacéutica”, en donde después de la 
implementación la productividad en la empresa tuvo una mejora de 8.56%, lo cual 
en comparación con mi investigación pude tener una mejora mayor en la 
productividad ya que utilice la metodología PHVA lo cual la aplicación de esta hizo 
que la gestión del proceso de compras de la  empresa mejorara significativamente 
trayendo consigo el mantenimiento del área, mejora de tiempos, control con el trabajo 
de los proveedores, la implementación de un plan de mejora lo cual ha permitido la 
mejora y que las operaciones área se den de manera más fluida. 
 
Discusión de la Hipótesis Específica 1: 
Después del análisis realizado a la primera hipótesis especifica la cual es, la 
implementación de la gestión del proceso de compras mejora la eficiencia de la 
empresa Electro Enchufe S.A.C. en la presente tesis se pudo comprobar que fue 
beneficioso para el área de Logística – Compras ya que se presentó una mejora 
significativa después de la implementación de 6.46% para el indicador eficiencia esto 
se presentó debido a que antes de la implementación de la gestión del proceso de 
compras se tenía una eficiencia de 76.88% y después de la implementación de obtuvo 
una eficiencia de 83.33% lo cual se pudo lograr con el compromiso de los 
colaboradores del área y las herramientas propuestas brindadas al área, cabe 
mencionar que para este indicador también se realizó el análisis estadístico, aplicados 
al Software utilizado en la presente investigación (SPSS 22) en el cual se han 





como resultado 0.7690 y después de la implementación del proceso de compras se 
obtuvo como resultado un 0.8347 para la eficiencia y un Sig. De 0.00 lo cual hizo 
que aceptemos nuestra hipótesis alterna (específica 1) ya que es nuestro resultado fue 
menor 0.05.  
En base a los resultados obtenidos durante la investigación podemos decir que se 
aceptó lo propuesto por los autores CASTAÑEDA, Renato y DÍAZ, Edgard con su 
tesis “Propuesta de mejora en el proceso de gestión de compras, para incrementar la 
productividad en la empresa agroindustrial Casa Grande S.A.”, en la que se refleja el 
incremento de su eficiencia en un 31% y en comparación con mi investigación 
también se pudo conseguir la mejora ya que también  se tuvo el compromiso de los 
colaboradores del área lo cual hizo que se pudiera realizar el cambio con la nueva 
propuesta, esto debido a que los colaboradores del área también conocían la realidad 
problemática que presentaba el área de la empresa y los retrasos que se ocasionaban 
trayendo consigo la carga laboral extra para los mismo colaboradores. Al igual que 
la autora GONZÁLES Anita, con en su tesis “Mejora de la gestión de logística para 
incrementar la productividad del centro de distribución de una empresa 
farmacéutica”, también se demuestra que concuerda con la presente investigación de 
desarrollo de tesis ya que se muestra la evolución que obtuvo la empresa después de 
la implementación con un aumento en las ordenes entregadas en un menor tiempo, 
generando un ahorro del recurso tiempo y obteniendo (GONZALES, Anita) una 
mejora en su eficiencia del 7%. 
 
Discusión de la Hipótesis Específica 2: 
Después del análisis realizado a la segunda hipótesis especifica la cual es, la 
implementación de la gestión del proceso de compras mejora la eficacia de la 
empresa Electro Enchufe S.A.C. en la presente tesis se pudo comprobar que fue 
beneficioso para el área de Logística – Compras ya que se presentó una mejora 
significativa después de la implementación de 14.45% para el indicador eficacia esto 
se presentó debido a que antes de la implementación de la gestión del proceso de 
compras se tenía una eficacia de 66.018% y después de la implementación de obtuvo 





colaboradores del área y las herramientas propuestas al área, cabe mencionar que 
para este indicador también se realizó el análisis estadístico aplicados al Software 
utilizado en la presente investigación (SPSS 22) en el cual se han analizado la 
diferencia de las medias en donde antes de la implementación se obtuvo como 
resultado 0.6610 y después de la implementación del proceso de compras se obtuvo 
como resultado un 0.7937 para la eficiencia y un Sig. De 0.00 lo cual hizo que 
aceptemos nuestra hipótesis alterna (específica 2) ya que es nuestro resultado fue 
menor 0.05.  
Ante el análisis presentado indico la concordancia de los resultados con el autor DEL 
MAR, Héctor en su tesis “Optimización de la gestión de compras para mejorar la 
productividad de la empresa One World Promocional” en la que se detalla el 
incremento en la eficacia en un 11.49% ya que después de la implementación del 
modelo MRP (Material Requerements Planing) en la gestión del proceso de compras 
se tuvo más llegada a los proveedores y con ello se mejoró la atención de la órdenes 
de compra por parte del área, lo cual concuerda con mi investigación ya que también 
hubo un enfoque con los proveedores en donde se implementó una plan de evaluación 
para los proveedores en dónde se pudieron evaluar todos los aspectos referente a ello 
sin embargo mi investigación pudo obtener un mayor porcentaje de eficacia ya que 
después de la aplicación de la metodología PHVA se pudo organizar y definir cada 
uno de los puntos de la gestión de compras lo cual permitió aprovechar la mayor 
cantidad de tiempo útil en el área de trabajo.  
A su vez también la investigación realizada por la autora GONZALES, Anita en su 
tesis “Mejora de la gestión de logística para incrementar la productividad del centro 
de distribución de una empresa farmacéutica”, concuerda con los resultados 
obtenidos en la presente investigación de desarrollo de tesis ya que la autora logro 
mejorar la eficacia de la empresa en un 6.28% ya que antes de la implantación hacía 
referencia a un 90.87% y después de la implementación obtuvo un 97.15% esto se 
vio reflejado en base a la cantidad de ordenes generadas por el área y a los resultados 
estadísticos que se realizaron los que aceptaron la hipótesis alterna del autor 
confirmando su propuesta y mejora establecida la realizar la gestión logística d la 
empresa y en comparación con mi investigación se ha obtenido una mejora mayor de 





implementación además durante este proceso se consiguió maximizar el tiempo útil  
y con ello elevar la emisión de órdenes de compra. 
Finalmente, después de constatar todo lo indicado por cada uno de los autores 
evaluados en sus respectivas tesis, podemos decir que se puede apreciar una mejora 
entre el antes y el después de la implementación de la gestión del proceso de compras 
en el en la empresa Electro Enchufe S.A.C, ya que antes de la implementación se 
observó la falta de organización del área, estandarización, normalización y control 
durante la gestión de compras realizada por el área y sobre todo la falta de 
capacitación a los colaboradores a cargo ya que antes no conocían de manera clara el 
proceso de gestión de compras y después de la implementación se ha formalizado 
dicho proceso mediante flujogramas didáctico en el que se detallan todo el proceso 



































































 Se concluye de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de tesis de la 
presente investigación, que mediante la implementación de la gestión del proceso de 
compras se ha logrado mejorar la productividad en el área de Logística – Compras 
de la empresa Electro Enchufe S.A.C de manera significativa, cabe mencionar que 
después de la implementación realizada la productividad tuvo un aumento en forma 
diaria esto debido al trabajo realizado por cada uno de los colaboradores del área ya 
contando con todas las herramientas propuestas y sobre todo con las capacitaciones 
brindadas lo cual genero el objetivo propuesto logrando mejora la productividad de 
50.42% (antes de la implementación) a 67.08% (después de la implementación) 
haciendo un mejora total de 16.67% durante el periodo analizado de 30 días, por lo 
que se pudo demostrar que hubo una mejora de tiempos al realizar la gestión del 
proceso de compras. 
 
 La mejora de la gestión del proceso de compras mediando el estudio de análisis 
realizado y con los resultados obtenidos se pudo determinar la mejora de la eficiencia 
de la empresa Electro Enchufe S.A.C mediante el área de Logística – Compras, 
hallándose el objetivo propuesto de la mejora de la eficiencia lo cual abarco un 6.46% 
durante el periodo analizado de 30 días en donde se obtuvo una eficiencia de 76.88% 
antes de la implementación y un 83.33% después de la implementación, en donde se 
pudo obtener un gran mejora de aprovechamiento en los tiempos ya que se pudo 
captar mayor tiempo útil por parte de los colaboradores del área durante su jornada 
de trabajo. 
 
 Finalmente, se determinó por medio del análisis de resultados que la implementación 
de la gestión del proceso de compras mejora la eficacia de la empresa Electro 
Enchufe S.A.C por medio del área de Logística – Compras, comprobando el segundo 
objetivo específico obteniendo un una mejora de la eficacia de 14.45% , obtenido 
como diferencia del análisis realizado de la eficacia antes de la implementación con 
un 66.01% y después de la implementación con un 80.45% durante un periodo de 30 
días en donde se pudo observar de manera significativa el aumento de las órdenes de 












































 Para continuar con la mejora de la productividad, eficiencia y eficacia en la empresa, 
se recomienda aplicar la técnica de estudio de métodos  y estudio de tiempos en el 
proceso de gestión de compras de la empresa Electro Enchufe S.A.C, lo cual 
permitirá que se analice detalladamente el trabajo realizado por los colaboradores del 
área de Logística – Compras en todos los aspectos, identificando todos los factores 
que influyen en la eficiencia y la economía del proceso analizado, con la finalidad de 
efectuar grandes mejoras. 
 
 Tras la implementación de la nueva base de datos de los proveedores o llamados 
también socios de negocio, se recomienda seguir alimentándola con los nuevos 
proveedores que ingresen a la empresa y continuar el proceso de evaluación de 
proveedores según el formato implementado en el área, con la finalidad de tener en 
análisis completo de cada uno de ellos y saber la capacidad presente de cada uno de 
ellos para suministrar los productos y/o servicios que se necesitan, además se 
recomiendan también solicitar que se realice la homologación de proveedores ya que 
mediante este proceso se realizara la validación de las capacidades y recursos que 
presentan los proveedores (socios de negocios), esto se dará de acuerdo a los criterios 
establecidos por la empresa permitiendo conocer las fortalezas y debilidades de cada 
uno de ellos, con la finalidad de minimizar el riesgo durante el proceso de selección, 
evaluación y aceptación de los mismos, este proceso se debe realizar también para 
establecer una competencia entre los socios de negocios y saber la capacidad que 
presentan cada uno de ellos en el abastecimiento de  bienes y servicios que desee 
adquirir la empresa Electro Enchufe S.A.C. 
 
 Finalmente, tras la implementación de la gestión del proceso de compras realizado 
en la empresa Electro Enchufe S.A.C, se recomienda utilizar en lo posterior la 
metodología PHVA ya que con ella se podría implantar un ciclo de mejora continua 
ya que esta metodología permite realizar un análisis completo al problema y actuar 
sobre ello buscando la mejora, evolución y la solución óptima. Además esta 
herramienta de gestión permitirá que se realice una evaluación de manera constante 





para el área de Logística – Compras, además se recomienda continuar con el nuevo 
plan de trabajo establecido después de la implementación de la gestión del proceso 
de compras en donde se maneja un diagnóstico de actividades de procesos (D.A.P), 
en el cual se representa a detalle el trabajo realizado por el colaborador del área de 
Logística – Compras en donde se realiza la medición de tiempos durante el proceso, 
con la finalidad de hacer seguimiento y control al proceso; es por ello que se 
recomienda realizar esta evaluación como mínimo dos veces por semana para saber 
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Anexo N° 1: Cronograma de ejecución. 











Anexo N° 3: Cronograma de plan de implementación.   
 
Representación del cronograma de implementación, los últimos dos periodos que comprenden desde el 16 de abril hasta la 27 de abril se siguen 


























































































































































Anexo N° 15: Imágenes realizando las coordinaciones y verificaciones de los datos de los proveedores para alimentar la base en el área de 




















Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 
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